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C¡"fÚ4;. Puan:i. los dettiDol que
.. iDdicUl el Jefe y. los oficial.. cJel
Cuerpo jurídico mllitar que a CODti-
Duacl6n le uprellUl.
al ele JUDio de 1926.
EJranOl Seftores: S. M. el Rft'
Cq••• '''.) se ba savido disponl.
10 liaruitnte:·' .
, ·DESTINOS
. D. ¡OIl LeÓll Luna, uoeedido, de
l. Audit~a de M.lilla, a la FieCalfa'
de CanariU. (r.)
l . .,..., de la FiKaUa de 1& "Pti- be! 11, 32 • .,~~_.,Ii-I-
ma rep6D. al Gobienao militar. al de LaDcéI'oe a. l'ánIIIioj 5.- ..
------------- GraD Caaaria. (F.) e.Derla. para c¡- efecdé ·1.
, D. Emilio Navue:u& Ruu de V~ pl'cticu que preTIeae el artic1alo
láIco,dé nuno iarreN, ·dal primu 25 del rerlUaato de t,. de abril de
ferimiento de Ferrocarriles, a la 1935 (D. O. n6m. '41.
FileaUa de la prilD~ra re~ (v~ D. EUlenio VelU Lataple, de
luntario), quedando agregado por 1Ulnuevo inlrao. residente _ SantaD-
pluo de dos m... al rqimieDto de der. a la Auditorla de ¡hUUa (v~
lllf&llte~ Aaturia., .11, 'y deipu6s lllDtariO), q~dudp a.rela~o por
por otro Igual al de mure. de Pa- un pwo de do. meteI· al rertmieo-
vía, 2~.· de ~ballería, para que &0 lnf.aatt;lía Afma" 61, Y .cieIpa"
efect6e lu pr'ctlC:u que previene el ,por otro J~al al de ,Cazaddrea Al·
anlculo 35. del rellamento de 14:ele c4ntara, 14. de ~abaU.-ia, ~l...
abril de 1935 (D. O: Il~. &4). ; cfect4e la. pr'c~lC&I que previene el
. D. Juan· Mantdla A~rre, de arti~lo 35 del r.,laDMlltD de 14 de
nuevo lnrrelO, re.idellte: en B.rgOlJ¡ ,bnl d,. 193f' (D~ O. Il~m. l.).
a la FileaUa de la prfmera 'regido D. MI,u.ed., C~l'., Adriaell-
(voluntario), 'quedando ll'regado por -al. d;e nuevo In~~IO, r••ideD* en
UD pla.o de. dos me.es al rerimien-' ValeACl,. a la; F. ~ de 'la terce-
to de Infantería A.turia., 31, '1 d" . ra." r'Clda ,,(~IUDtJrlO).. quedando
pul. por otro igual al de· Ht1Sare. a~eraao por un pluo, d. do. me-
de Pavla, 30.- de Cabal1eria, para MI al relllDieDtD Iílfan\ería MaDor-
que efect6e las pridica. que previe. ca. 13. y dllpul. por otro i~1 al
ne .1 ardculo 2S del redamento de de Calador'eJ Victorta EurfllUa. ;13. 0
14 de abril de 1935 (D. O. n'CbDe- de Caballería. para que efect6e lu
ro 84). pr'ctica. que previene el articulo 35
.T................ .. ..-cen. D.Lui. RamaDo Thomu, de DUe- del r~J""CDto de 1", de abril de
.. '., .. . .o áDrrelO, de~ regimiento ele. In- 1925 ( . O. nm. 1;4>. .
. D. RUael MII&DI clel BOtch y del fante~a GravellDAS 41 a la }'11Ca- D. Juan VerD&CICI Cuanelo. de
PiDo, habilitado ~ deMmpe6.u Ha ele la cuarta reÍi6n' (volllDtario)' noeYO' illlrRM. deI'priIDU rq1lDieD-~ de M(1IDda, .clel ~illfD:O q~o a.rrel~~ ~ UD ))Iazo d; to de ArtilUrla u.era.a la Fhc:aHa
mlrtar de GraD ~ana, a dllpoDl- dOlme.es al regllD~Dto de 'Iilfute- de B a I e a r e's .'-meo), • ..-dan-
'b1e a la cuarta re,,~,ee-tiDUIt .p'a JI&daj~, 7J,: Y d~u& por ~ do artepdo.~ aa p¡... .se, dos
do agtegado en c~6il a J. Awli· aPa1 al de Draltoiles de' l'fu............ meteS· af fllUlUeDto IDfabteria Pal-
tona tener" ele 1. 'BmiDá. ,,11•• de c.a.wIerla, para que efect1le ma, '61, y despaá por ouo. ipal al
.. D. JU&Il anega Costa, habilitado lu FKUCU c¡uepmt~ er.artku- mixto ele Artillería de Mallorca. pa-
para desempe6ar. 4eltioode seguo- lo 35 del regI-.meato de ,14 de abril raque efect6e lu prúticu qae p-.
da, de la' Fi.calfa efe Ce~It., a la .de 1925 (D: O. nlba. &4).. vieDe el árUculo 25 del 1'''I'1ameDto
Auditoría de Baleares. (V.) ..D. J* del Arco Alvara, de aue- de 14 de abril de 1925 (D.Q. n4-
D. Ram69.~o y Garda, Mili- vo ÍDlTuo, residente a Ibclrid, a ~ro·.84t•• " ' , ::
litado para desempeñar destino .. )a ¡.Fj~ia.~" Ceuq (VOIUlltariO), D. Joll Maria Salvador )loriDO•
..,mda, de la Auditona de Melilla, quedlUl!io a~elado por' 1IJl plbo de de nuevo iD..-eao, t'eUclcté c' lila-
a .. FiKMfa· de, la JIl'\l1IIa Coman- dos lD~ses. al regimiento de lafMlte- drid. a la FilC&Ua ele 1& octava re-
dlUlct., leDer.... (f.~· . ría Ceuta,60, y despuls ~r otro ~6Il (volUDlaríol, q'ledanclo acreP-
. D. rrancisco Cérdi Reia', babiti- lpat al de Cuadot-. Nitc(ria, 38,· do por UD plazo de elOI meses al re-
ta4o.~ra deMID~ar destioo de se- de Caballería, para que efeq44!' las. ~to- lafaraaerla. I~." Cat6-
IUDda, "e .. A'lCUton. de Ceuta, a pñcticas q- previene el artlcu.~ '5' lica...5..... yO, dapa" ~r .otJ4» icual
la de ~.'WrcUJ, r.p4SD.., (V.) del reglamento de 14 de abn~ de al de Cuadores' Galicia, 35.· de t:a·
D. JOIl.~ <Arceles,. babftita- 1935. (D. O. D6m. 84). : baUería, para que efect6e las pñc-
d~ para desempeiar d~tiDO de se- i D. Victoriano Vúquu de Ptada tic:as que previene el artículo 3! del
~, de la FiKalla ele la primera: L__,cIe ·ndYo iqY1lM, ~¡&Qte, r~I~~to ~·,I. de.. abril 4e. 1925
.....-, a la Avclitoriade Canarias. en Madricl. a la FiKaIia •.~ .... (D. O. n4m. 14). . .-' .. )
, (Fenoeo.)· , tima regi6D ("klatario), q..... D. J- Pal~, Martialay. ·de nue-
D. PednJRodrlguez GcSma, babi- agregado p«'! anplazo .~el" :.e- ..Y4J ioCZeso•. del 36.- Tucio de La
Jitapo p~ desempdar destino de ses al reglBlnto ele IDf_teda;ba- Gaucl1a Civil. a .. FlIcaUa ~ la
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Ci1'C'lll4r. A b' eteetlll Pl'ftenidos
en el artfc~ 892 del ~'il1D-ley
DOCUKENTACION de reclutamIento vigente. '!!8 mani1lesta
a V. E. que por ~as au~ qtle
C'.:--J- A 11:_ ~_ ,_ • se citan, se ha decrt'tado la ezpuJsi6n~_. l1li _ que - acogt- del E'L-'to .
... '. lO. ,.-ecesitoa del real .tecreto- J~l . por Inco~glhles de Jo,;Ier de 24' de ..-no 61timo re;yul<ül-I volQntanos que & conttnuacl&a Be re-
cio el -"ic:io m,iitar de ,.;. e~p.&ilo- lacionan. con los d~~ ea 81 rete-
les rea~ en I~ paúa amerk:l-I rielo arttculo se OOIlSlgDL
nOl de rU:a ibcfrica e Iala Fi~;pin:u, 26 de Junio de 1926.
~ aaeditK 111 mtuaci6D militar Seoor..•
cibirla a partir de I del me. .i-
guiente.
38 de jaoio de 1926.
Señor Capitán general de la prime-
ra regi6n.
Seíiar Presidente del· Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
. .
D .
ínterin se les entrega la cartina mi.;.
tar especial pn!venida. por el ar!I·~·
lo 13 del reglamento para su aplica-
ción de 17 del actual, cuyo mcddo
se inserta al ñnal de dicho regla.-
~Dto, se entregará a los int~resa­
dos un certificado ajll.tado al mo-
delo que le une a continnal"ÍÓD, el
cual lel'i upeclido por la. cr .sutes
autorizad.,. por el articulo pnmero
del citado reglamento, cuando se tra-
te de moa:OlI IJ'esidentes en lae re5-
pectivas dem<u'cacioDes eODlulares ; y
pala los re.identel en territorio na-
ciolDaJ o en demarcaciones cl'nsula-
ru. no enumeradas en el artfCtJ1(1 pri-
mero, dichos certifieados aenn eJ[~­
d¡dos, por las Juntas de Cla.ifJ;acl6n
y ReviaiÓll. de la. provincia si se tra-
ta de pJWantoa pr6fugoe y por 10&
~f~ de 1.. Cajas de recluta, cuerpos
adJvos, o de~ si le ~n.ta de
rresuntos desertores o de soldados
presentes en fila. co..prendidos en
el articulo J6 del citado Reglamflu:>
I ::16 de JUDio de 1<}15.
~efo.r ..•
CERTIFICO: Que. .
Ilóllur&1 de proriJICla de .
.:lc:l ~ee..pluo de 19- alist.Jo ell••.
I'rOV1Gd.. de......... Caja de recluta
c:e le ba .ido (ODcedido por
retOluci6D fecha ele JOll beDe-
flCi~ del dec:reto-~ ele 2" d. 1IlaJ'-
10 de Il}I6, COIDO comprendid<o en el
artfcul~....: .... del a.,la_ro para
~u apl~J6n de. Il de juio .ipieD-
.e, habi~ utl. echo como primer
plaze> de cuota la foUtidad de .
puetu, q~ enterado de la
obligaci6n que tieDe de utlrfac:er
anualmente eD el primer IelDKlre de
c~da afio hasta obteneJ" la J"'~JlCia
~J>.Joluta, la e_ridad de. ....... • pe.
setas.
. \' para que sirva de r.paroo al
J"ltf.Feaado, a los fiDe' de a~teditar
!'\ ~tuaci6D militar, ínteriD le Joe en-tr,., a la cal'tiUa militar PrneDJda por
el ~rtículo 13 del citado ReglameatD







Fija IU residencia en Murcia. eD
concepto de dUponible. el General de
bripda D. AlfoDto CarriUo y Sh-
chez de Tovar.
21 de junio ele IC)26.
Seilor CapiÜD .eneral de la tercera
región.
Se60r Interventor weDeral del E;fr-
dto.
Ba Ge-.I -...- MI ........
JOUf CUrroN-SA1.AZAa y ZAPOtTA
OIrecokSn aene,., de prepare·
el6n de CIlmpefte
COMISIONES
a.."r. En Yirtad de la real or-
... drcular de 1) de junio ele IQ35
(C. L. a6JD. I~ y el articulo Ifpti-
IDO del ril"ate I'eclameato de uni-
6caci6a d. dietu. aprobado por real
cMcrelo de II de JUDio de 1934
(D. O. D6m. IJO), quec:laD prorrowa-
cia. la. comi.iones que a continua.-
ci6D le indican a los efectos del per-
cibo de dieta••
38 de junio de IOZ6.
SeAor•••
C4l11lUld&ate de E.tado Mayor, dOD
Lui. Otte..a Celada. en la Escuela
·de Guerra de Parla (FraDcia), por
real orden circular de 3 de agolto
de IC}J5 (D. O. n'Clm. I~), pronoga-
da por la de 27 de marzo de 1926
(D. O. nÓDl. 173). hasta el JO. de
JUDÍo actual.
CapiÜD de Illfanterla. D. Luis de
Oteyu Tomos, en la EK1lelo Supe-
rior de Aerodutica y. CODStrucxione.
Meáaicu de Parí., por real orden
de 30 de octubre de Il}I4 (D. O. nú-
mero ~46) prorrogada por la de :20 de
febcero 4ltimo <D. O. D11m. 42). ha-
ta el 30 de jumo actual.
ID a-.a elel .......-•
.'00Uf e.unoN-~ y ZAPOIlrA
INSTRUCCIONES
quinta región (voluntario), quedudo
agregado por UD plazo dl" do. me-
lIelI a' regimiento Infantena Ara-
gón. ~I. y despu~s por otro igual al
de Lanceros del Rey. 1.° de Caballeo
ría. para que efectúe las prácticas
que previene el artículo 25 del re-
glamento de 14 de abril de 1925
(D. O. n6m. 84).
D. Juan MUDOS Rojas, de nuevo
inRTeso. del quinto regimiento de
Artillería de plaza y posición, a la
FiseaUa de la .egunda región (vo-
luntario). quedando agregado por
un plazo de dos meses al regimien-
to Infantería Granada, 34. y despu~
por otro ipal al de Cazadores Al-
fonto XII, 21.- de <AWleda. pan
que efect6e ,.. pdctlcai que pre-
vieDe el articulo ~s del ~lamento
de 14 c!e abril de 1035 (V. O. D6-
mero 8.4).
D. Eduardo Morej6n Go~z'lez. de
.evO inrreso, residente ea Ceuta. a
Q Auditorla de Ceuta (voluntarioJ.
.ja4!daDdo agre¡ado por tUl plazo de
Jos mete. al re4rimientD Infutería
'';'rra1lo, 69. y 4upu~ por otro igual
.tI misto eJe ArtiUerla de Ceuta. pa-
,!a que dedile 1u pr'ctica. que pre-
fteDe el artículo 35 del re,lameato
le 14 de abril de 1935 tD. O. Dime.
ro 8.4).
D. J- Prat Garda, de llano in-
....elO. re.ident. en Granada. a' la
Fiscalía d. la eexta reci6n (yolun-
tario). queclaD40 &,fI'epdo por ua
plazo de do. me.e. al re,imiento la-
faDtería Lealtad. )O, , .......
otro l.,.aI al 11.- ele Artillería Ji.
..era. .-ra que efeC't6e lu pr6cticu
que prnlene el articulo :J5 del ....
..lJmeato de .14 de abril de 1035(D. O. a6JD. 14).
CIrc:aIar. Se ponen • la 'lenta en
el Dep6sito ed la Guerra. 1.. Iu·
macciODell para el cuno de t.. ped-
dones que debau tramitane por el
CoDlle~ Supremo de Guerra '1 Ma-
riDa, mandadas publicar poi' real or-
.de. circular de 18 del adua1 (DLUIO
Ona.u. Dám. 135), al pr«io de ciD-
c:uata cQtimoI de peMta cada ejem-
plar. .
:al de jUlÜO de 19116.
Sdot...
ORDU DE SAN HERlfENE-
lalJ..UO
~ """~htf.. ,,' 'mdit"r de di.,¡.icSa
.... e-,. J-'Ib lIiUtar Q. ~
tul ~... •...u •• " ..~, de lcrmpleuo'
por afermo en esta regiÓD. la peD-
si6a correspoDdiente a la crus de la
Real .., ..ilitar OrcIa de Su ReJ"-
JDeDfWildo, con lUltia'6edad de 7 de
mano pwmao pUado, cSebialdo per_
© Ministerio de Defensa
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NATURALEZANombre de los padres
Nombrn
R~.oeo...daa
ela gneral CUet'JlO en qae KrVia I
-------1----------1 Padre Madre Pu.b1o Proftacia
Prialera •••.•••••••. 1,' Reghalenlo 11IIendeada •. Sargellto..•....• Vicente Rabio Oo~la•••••.Vlceale, •.•. ElIcur.ació"l Alcolra ••••• C. Real
Id~ .•••.•••••.•••• 2.. td~ Penocarriles•.•..•• E4uuadoba..da. Uabriell.nó. Sbcbn ••••• Oabrlel.•... 1carmen IMadrld•.••. Madrid.
Idma .••.••••••••••• Idem .••••.•••.•..•...••.••. Otro Julio SanlÍagosa Payo .•••••• Carlos fi. mena lld.II1 •..•••. lana. .
Id~ Idem .• ~ : .••...•.•• Otro •......••.. ~eli~J~Moral .IJow Jadtila., .••/llo.m , ~..
Secund••••••••••.• Re&:. Art. Costa nllm. 1 Coraela .•. ' •••. J'rantllCo Cid S-brero •••••• caonel ¡ConcepcIón. s. Fanal 1.>. <.ádl~. ..
Idem Idem Educandocorllel Manud Oóma J.~a •• Ralarla ~delD, ••.•• Id.,.,. .
Qaiata Idno Inl.· ,\rallon. núm. 21 .. t.duulIdo ballda Apoli••r Mra~ndtl lampa.. ManueL AngeIL ¡tl"."i" , ,,":.g1U.
Ceata Idem Ceuta "lim. óO 'Otro •••.••.•••• Pernando Castalio L. desma.·It.miliO MOlIe,U•.. '1IS'~~r~:Il:~Lamo..
Idno Idrm Olro lo~ Ilmflltz Perrlel. Meurl Josela La Un••,•. , Odlz.






, 'J - .. ~d ~
Se concede el iopeso én eH Cuu-
PO. al IOldadO del regimiento afaD-
tería Toledo. 3~. Múimo Go.Dúln
GaDero• lioeoaado por ÍD'6til. poc
paóeter ceg1Mlra completa.
:a6 de junio de 1C)2(l.
Se40r ComaDdante geDeral del Cu~r·
po de tDdlidOl Militares. .
Se~ore. C~pitú r--al _ '.la !oép-
tuna reglOD e lntervelltar feDeral
del Ej&cito. .
Se cODcede el iDrre19 eD eee C,..,-
I PO. al eolda,do del r8l'1minto IDfaaa-
teda La Victoria. '76. JoR ViUarcl6n
Luil. licenciado por iD'Ótil.
26 de junio de Icp6.
5eflor Com&ndaDte reDeral _1 Cuero
Po de Inv4lidol JdilitaMl.
Seftoru PresideDte cid Ccmeejo Su.
premo de Guerra y Mar:rma. Capi-
t4D general de la eq,tlma regi611
e Intnventor geDual df'1 E~rei&o.
Se CODUde el ingre50 t'.I) eee Cut.r.
PO. a! !lOldado ~el ~ercio Julio Or-
tega RomeTo, hcenclado por lD'Ótil
por amputací611 de la JDaDO derN:ha:
:l6 de jUDio de 19»
~iior Comandante geueral del Caer-
po de IDdlidOl Militares.
Señores CapitiD geDeral de • F~'
Ta re~i6D e Interventor g&Wl'a! dd
Ej~rcito.
Se cOIIcede el jngreso en eN Cuer.
p:» al soldado del Tercio FraDcisco
Poy S_. liceociado por' ín1itil.
26 de juDío de '926.
Seflor ComaoclaDte geDeral del' Cuero
Po de IDv4lidOll Militara.
Se60res Presidente del eo.ejo Su-
.Pl'eao de Guerra y Mariiia. Capi-
tb renera1 de primera regi6D e
IlMenoeDtor general ckl Ejbcito.
Se autoriza al t'apitáap~ .
... Seod6n Intnta MaJ'Ia niJoea ...OaIec1o • Gu~Jas .nmm. _ •
ASCENSOS
DESTINOS
Se cODcede la ca~g~ de pnmera
y aueldo anual de 6.150 petC!.... a
¡:.artir de 1 de julio pr6ximo, al mó·
sico m-ror de segunda D. TOM' Ma-
teC' FeTn4ndez. del regimiento ID-
fa.nteda babel JI, 32; Y el aueldo
de •.2 SO peeeU' llDUalM. de.ade igual
fecha, al de teTcera COD .uddo de
.3.500, D. Rafael Chico Bartolom~,
dfol de La Lealtad, )O, NDbo. con
la antigüedad de 28 del me. actual.
como compreDdidOl eD el real de-
creto de u de junio de ¡epo IC"llt-
ti6n LegislatkHz Dámero ~).
28 de JUDio de 1916-
Seiio.ff~ Capi~tles ~Derales de la
sexta; y 5éphma regIODe5.





Señores Capitán La! de la 6e-
guDda re(i6D. .-n.Mute geDe-
ral de Ceuta. Director raenl de
MAI'I'1IeCGe ., ColóDiu e lDten"en-
tor,..al del Ej&cito.
El a.-nl _1'lIiÑO lIe'~
JOAR CAIft'O"'~ y ZAPO.YA
Pasa a la situaci6n de «Al Servi-
cio del Protedoradon e! oficial ter-e. del Cuerpo de Oficina5 Milita·
res D. Demetrio LUeM Mudn. con
destiDo en la Capitanía teoen1 de la
segunda "li6n, po!' h.))er sido ,tes-
tinado a lai InterveDcioDeI mili&ara
d~ la zona de Larache.
:lB de junio de J936.
Comisario y GeDuaI en
Ej4!rcito de E.paDa en
DUQUE DE T&TUAN
............ ./ permanecido con licencia trimestral e
ilimitada, por no ser dichas Ucepclas
OOIlISIONES de il&s oompreDdlda.c; oomo vüldas pa-
ra b Indicada! efectos en 1& reIU
El alférez de complemento de Aie- orden circular de 6 de m&r2ID altimo
.l'Onáutlca. PUoto uulltar de aeropla- (D. O. ntim. 53).
no; con destino en el servicio de avia- 26 de junio de 1926.
c16n, Dla· Franci.8co OoterfUo llano, ~ Seftor Director gcneroJ de ~a Guardiasa en coaúaj6n que <lOmO ILIf"llado Ci a.
a ¡Ja InsUtuc16n de la Cruz Roja para v
el transpone de heridOfl en Marrue- Selior pre-;idcnte del Q)nscjo Supremo
008, por medio de avlooes sanitarios, de GUCITll y Marina.
le fué ooDterida por real orden de 25 DUQOE DII TftUAM
de mayo prOdmo pasado. (D. O. nG.
mero 126), Incorporándose al servi·
cio de aY1acl6D.
26 de junio de 1926.
Scflor CapJUn geDeral de la primera
re~l6a.
Seflores Alto Olmiaarlo Y General en
• Jete del Ejército de Eapda en Afri.
ca e lnt8nantor general dn1 EJér.
cltq. .
DESTINOS
EL capUáD de ArWlel1a, ob8crva-
dor y piloto militar de aeroplano oon
desUno en et IIerv1c1o de R.v1aclón, <lon
Ratael HU1clrobo Polaooo, a quien le
.. sido ooooedJdo el reemplazo por
be~ COIt relidendll tm la primera
región '1 a partir de! 2 d!! junio del
afio anteriDc' por real ordeD de 16 del
mes actual (.1). O. DWn. 1:«), pasa
a s.itua.ci61) B) daJp setlalada.c; en el
rigente~nto"Ael'On,'¡utka. Mi-
litar, desde la primera .·las mendo-
Dadas fechas.
26 de junio de 1926.
Seftor Capitán general de la primara
región.
'>eñor Interventor general del Ejér-
cito.
)lrecclón general de ·lnstrucd6n
y administración
ABONOS, DE TIEMPO
De acuerdo oon lo intormdo por el
hnsejO Supremo de Guerra y )(ar1~
e desestiman peticiones del sargeDto
le la Guardia CfvU. Anastasio RaDa
iérráDZ, 1 guardias del m1lImo Ca~
lO, FloreDclo .Delp.do Real '1 Ollledo-
lio Rogero de Rueda, soUcitando.~
10 para efeet08 de retiro del tfmilpO
© Ministerio de Defensa
29 "r junto d~ IQ; O Do C'. Dd'D. U1l
..,
........ 11 I ni
.uclU'SO!
REAL CUERPO DE GUARDIAS
ALABARDEROS
Se concede ingreso en ese Real
Cuerpo, en clase de guardia alabar·
dero en vacante que existe, al sub.
oficial del regimiento de Infanterí:l
AfrÍt"..& nl1m. 68, D. Sllo1v&dor GarridCJ
Bcrenguer, verificándose la corres·
pondiente alta y baja en la próxima
revista de Comisario.
26 de junio. ae 1926.
Sef50r O>maDdante general del Real
Cuerpo de Guardlaa .AJabardel'08.
Sef50res O>mandante geDeral de Me-
JiIla e Iot2rventDr geDera1 del EJér-
e" Dt1QW DE TftUAN
D. Rafael Martfnu de Pil6n N
V()t, del servicio de Aviación.
D. Pascual Garda Santandreu,
regimiento Bail~n, :24.
D. Franci.éo Amal Guaap,
batallón Candores Afriea, 3.
D. Ramón Ruiz Fornell. Rub,
ponible en la primera región y
cuela Superior de Guerra.
D. Ricardo Suárez Guti~rru, d
reeimiento Soria, 9.
D. Vicente Ubeda Almela. clel
Mallorca, 13.
D. Guillermo Camacho P&u Ca
d~, del de Africa, 61. •
D. Luis Casado Etc.dero, del
Toledo. 3S.
D. ]OK 5aDtiaIo Molbta. del
Verpn, 57.
D. Enrique Padr6e qa...ro. ele
Inten'enCiones militares de Meli
D. LUCb de Mia,e Ram_. d
batall6n Casa~qr" .\frica, JI.
. . D. Aurelio Marilla Ci~, di
nibJe ea la primen ~n y Escu
la Superior de Guerra.
D. Carlen Audivert Ortil, diI
IÚb1e en la primera relÍlÓn Y E
la Sup.rior de Cuerra.
D. F raacilCO Noeale. Apil6,
reemplazo en la cuarta reri6n.
. D. Fernando Fu.ter Villa,t
di.ponible ea la primera regl6n
E.cuela Superior de Cuerra.
D. FrancilCoRodrírues Mattfn
ditponible en la. primera re,i6n
Escuela .Superior de Cuerra. .
. D. Antonio Al..... QuÍJltaDa. di.
nible en la primera regi6n y Etaael
. D. 'abI9. Mediald~ Albo' de la. SuperiM de Cuena.
íntervellcione. militare. de 'Tetuin. D. ]o.i Aruilar Garrido.
,D. Pablo Melindel Cal'n, del ba. rimiento Alturia., 31.
tallón Casadores Africa, 6. D. Federico Mfapes G6_.
D. Annl Lama. Arroyo, del reri.la Academia de Infanteda•.
mleDto ua~1 la Cat~lica, S4. . D. ADtonio Garijo HarúDd... d'
D.. Franc1lOO Carda Viaah d»po- ponib1e en la primera rqi6D' Y E
nible eD la primera re¡i6D y ÉlCUela cuela Superiet de Cfaern.
Sup,rior de Cuerra. D. Roberto AlOMO BeAilo.
.D: ADtol1i? AlODIO ZlUita. del ~ Jlible en la primera nai6D ., E
..amIento Reina, :J. la Superior de Cuerra. '
D. ]es"Ú Molleda IWu. del de D. J~ ADd'" Raia del ArboPa~fa, 48. de la ElCUela CeJltlal de Tin.
D. ]8U Romero Va1eDtia de la D. ]011 Cama.. Galet. del r .
Escuela Central de Tiro.' lDiealo Ala..., .56.
. p. ¡¡pilio CasteUau;o.· GalleaQ. D.' Martín Calvo Cal-.o. de 1& A
disponible eII- 1& PriJDu'a reai6n ., d~ia de Infanterfa.
Escuela Superior de CINtra. '.p. Arcadio MocO R~. de
D. JoR Ferre!' Calero. cIe1 bata- 'Academia de Infanterla.
1160 Cazadores Africa, $. . D. Joei Artieda L6pa. 4ispoaí1I
D. JolI 'Beltrú Tal...., del reci. eD la primera regi6D y~ S
mieJato llallorca, 13... perior de Cuerra. .
. D .. Ricarllo de Mnro Riob6o, de D. J* Gons'lu Arinlendl.
reempJ,.uo por herido eD la sepnda' Grupo de F1!enas Kerularel In
re«icSa•. , -- .. ,enaa de Mehll~, 2. ..
D. E'UI'eDÍD ,G~ .Jüva, del rqi- . D: C&U Gabl1ondo MulO. del
mieato ~.racoia, u. ~mleato I..bel II, 32:
D. DIUIliiÍl Coderch Gual, del ha- . D: Ram6n Blanco Lm.arel. del
tallÓD Caa~res Africa, l.' Mehlla, SO,
O. Luí. Mel&du GaUn. de re- D. Jerc1Dimo L}omput Ge1&bert
emplazo por herido, en la primera del batall6n Cuact'ores Africa. 4-
re¡i6D.·· . --:Q, Alúelio OapiDo Beruheu.
D. Jes- ·Royue1a Ardiz. cIe1 ba.- Co!tcio Su&faDOS de 1& f1lierra.
talhSn Cuadores Ahicar 6. ' 'D. J'nmciIc:o Púa Cai'cl6a. del
. D. Fra.ciw:o Bellia- Beaet;; del ,.~....~cuq. 67.
timiento c.ada1l&~._. : ~ D. Luacio LaQ.a~=~~=:I
D. 'Ricardo•.toro Acui1ar. del .....~ 1&~ ........~.
'JataU6D • __. Alba de' Tormes ~~ ~.
IIdmera:J. .• . .;<Ce~.~ .., trI'
D. Aqe1~ Marruendlf. ~ GaUanlo..... JD






~or Capitú ¡.Deral de la pr.ra
regi6n..
xi a.-aJ _.~'e40 ..,......0.
JUAN CAN'rON·SALAZU y ZAPO.U
Se concede' licencia para ootlvaer
mAtrimOa1.lo oon dQ6a Paulina Mor..
talla L6pez, al teDieDte de la Guardia
Civa D. Carme10 MaJ«nez y S6.nchez
Albn'DOL • I26 4e junio de 1926.
8e11or~r general de la Guar-
lii&~
Sdor Ca1lMü~ de la prim&-
raftcl8L' '. . .
.~ 111 Tn'U.t\r
..,~·!,··b ca,.u,..,. ~ ~
.. Ge _ CoIerioI
• dkho Cae&'¡lO, D. MiUál Fens'n-
dez-DeUado P~res yD. V~1dltiDVi-
lIaver4tJC-arda.1 ~ra disfrutar 1..
vac::::r de .. • cano ea P~. f .{Er .•1 .91"..-0, Y'eL Figueaa Clreflltw. Se. c~.eI empleo
... H .~ .(portugal),. e~ se-. superior illmedlMo a 101 tniienttl
.....: . dar C1UDplualC'o de IDiaDter1a c:ompteDdidos ea la si.
a cumto ~.P~ en .1en ar~· W1iieow re1aci6n. clebieDdo dilftutar
}o~ 47 Y 64,óe.lu.IDI~e. apro- en el que 16·1... cOlliere la efectl-brid~ por real orden CU'cular de 5 "dad d~ 'l7 del mee actual. q1I._
de lUAlode 1905 (C. L. a.. 101). daDdQ da.poatblel o ea la. lituac:lo-
JS ele junio .delC)2Ó. De, qu.e le encuentran en lu rerio-'
Di al· d C 1.:- ne. donde aetualmellte· le hallan de..rector g.... e ara~· tinado.. .
.JI de junio de 1026.
Guardia Civil, D. Ram6n Morales Mar-
Unez, para disfrutar las próximaa va-
caciones de verano en PI'l'ÍS (Fran-
áIL' (Inglaterra), Roma (Ita-
1"6 (Suiza), con arreglo a
47 y 64 de las instruc-
as por real orden elr-
.' 5 de junio de 1905
• 101).
. >.:. 26 de junio de 1926.
_~ ,Director general de la GUIll'-
. . J . 41& a.u.
'......... Capitán general de la prl-
, .c.era "regl6n e Int2rventDr pneral
de1~~
DUQUE D& TITVAN
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DESTINOS
31 de junio de 1926.
Como resultado de concurlO. se
dt'ltina a la Dirección General de
Preparaci6n de Campaña de este Mi-
nis~rio. al coronel de Infantería don
J* Fern4ndez de Villa·Abrille y
Calibara. del regimiento ADdaluda
nÓJII. 52.
.ei,.rula,.. Pasan destinados como
agregados a los Grupos de Fuerzas
Rt'gulares Indígenas Que se expresaD
,'TI la siguiente relación, las das.es de
:egunda categoría que se mencionan
" cuyos Cuerpos de procedencia tam-
Lién se indican.
38 de j1Ulio de lepÓ.
Señorea Director raeral de Prepara.-
ción de Campaila de este Ministe-
rio 'y ~es weneraln de la
primera y lata regioDeS.
$e6or Iatenator teJleral d.l Ej4r·
cito.
El ...... c:oroDel ele Id.....
D. G..,orio Verd' V...cld, cW Nd-
mieDto Gra••HauJ 4J. _ • la
comisi6D que" n' ClllIJIfdWa por
real or.a de 36 ele -.no .~
(D. O. Jlda. 60),~ a
la cIeItiIao .. plaatHla.
, "de Jalo de 1916.
Sd4IIw Capltú 'eDlral de la pn.
...... r.,l6D y Alto Colllllario '1
General en Je'e del Ej'rdto eSe E...
patla en Africa.
~~tervlll1tor ¡cual del Ej6r.;
El tenient~ de Infantería D. Je.6s
Rubio Villanueva, causa baja en la
Escuela Central de Tiro, pasando a
T:Testa.r sus serviciol al regimiento
Ordenes Militares, 77. COn a"ellO a
la real orden de 12 de noviembre de
1924 (C. L. núm. 454).
28 de junio de 1936.
Señores Capitanes generales de la
primera y octava regiones.
St'ñor Interventor general del Ejér.
citl'.
~I GeDent "nea~.do del .....~~.
JUAN CANTON-SALAZAR y ZAPORTA
~. Pedro Anloleaga Esteban, dd D. Pedro FerDÚdez CarbaUo, del
regimiento Asturias, 31. Ide C'dÍl, 67·· .
D. Juan Juan Fem\i.1dez, de las . D. Ram61l Vicondo~ Z",beldia, del
Intervenciones militares .de Te'.uán. de Sicilia, 7.
D. Antonio Díaz Atauú, del regi- D. Luis Rivero D~vi.a. del de Pa·
miento Cuenca. 27. vía, 48. .
D. Pedro de MercadeI y Bofill, ¿eol D. Tomb Márquez Garda, de . las
de Vergara, 57. Intervenciones Milit~res de Tetuán.
D Epifanio Moreno Gordillo, de. D. Francisco Padilla Garrido, del
:as Intervenciones milit3fes de Te- regimiento Vizcaya, 51. .
tu:1n.
D. Luis Balmaseda S'nche:r:, dd
regimiento Alava, 56.
D.' Federico Enarte Rinaldi, del
de Castilla, 16. .
D. Víctor Braque".al~ Mart(nez, del
de Mallorca, 13 .
D. Vicente Gil Mendidbal, de lal
Intervenciones militares de Larache.
D. Gonzalo de la Puerta y de la
Cruz. del regimiento Lealtad, '!D.
D. GerlÚ.n Briales L6pez, del de
Alava, 56. .
D. Arigel Medina Serrano, del de
Granada, 34.
D. Santiáro T....ol Soto, del . de
Otumba, 49.
D. Juan Mane1l6 Ro~n, del de
Guadalajara, 30. .
D. Emilio Caruncho Aluaya, del
batall6n Cazadores Africa, 6.
D. Felipe San FBiJ: Maloz, de 1M
hatervenClones militar. de LancIae.
D. Antero GoDúlez G6_, cS.I
bataU6n Calador.. Afric., J J.
D. ]014 Gard. Pelayo "1 Tr..nUa,
del regimlcto Borbc1a, 1'.
D. AntoDio I'ernhda S..... del
d. C'diz, 67.
D. ]un Calvo Cal.o, cIel de T.
tuba 4S.
D. Honorio Garai""l de o..a,
de la M,bal·l. Janana de Tet1Iib
ndmero l.
D. lpado C""Jh1 V.w... cltI
re«imiento GucIaI8jar., ~.
D. Guillermo a.iz Cuaax, del de
Saboya.6.
D. MaDlIel GoD"ln Reperal Bal.
lli, del d. Alcútara, 51
D. Lais de Ledesma Gradb, de
Grupo de Faerzas Regalares Indíre-
n.. de Ceuta, 3. .
D. Antonio Pon. Alberti, del regio
miento Mah6n, 63.
D. Francisco Arriaga Adin. del
batallón Ca:r:adores Africa, 4_
.D. Emiliano Quintana' "arragin,
de la Escuela Central de Gimnasia.
D. Enrique Jiminel Sinche:r:, del
rejrimiento 1>rincesa. 4.
D. Ricardo Escribano Aguado,
del de Vad Ras, 50.
D. Juan Ruano Laguna. del de
Borbón, 17.
D. Eugenio Brutinel Ridaura, del
de Vilcaya, 51.
D. Guillermo de Reina Travieso,
del de Asturias, 31.
D. Antera Goñi Rivero, del de
América. 14.
D. Francisco Adame Triana, del
de Reina. 2.
D. Enrique de la. Rosa Brea, del
batallón de Instr\lcción.
D. José Martíne:r: Gondlez, del re-
gimiento Garellano, 43
D. Antonio Fúster R03iñol, del ba-
tallón Cá~adores Africa, 11.
D. Luis BaUl' de Sala, del regio
DlÍuto Badoljol. 73. Señor..•
D. Juan Rub Hernánde:r:, del re-
rimiento Arag6n, :ZI •
• D. Miguel Tuero de Castro, del
regimiento Constitución, 29.
D. Antonio L'6pe:r: Perta, del ba-
tallón Caudores Africa. Q.
D. Emilio Gutiérre:r: Trujillo. del
batallón montaña Antequrra. 12.
D. Fernando Fernándu Liencres
Guerrero, del regimiento Melilla, 59.
D.Santiago Mirones Colina, del
batalfón Ca:r:adores Africa, 9.
D. Ignacio Butragueño Colorado,
del regimiento San Quintín, 47.
D. Camilo Visedo Albort, dei de
Vizcap, SI.
. D.~aJUlel López Tejero, del bao
tallón Cazadores Africa. 2.
D. José Juate Iraola, del regimien.
to Valencia, 23.
n. Arturo Alvare:r: L.spez Baños,
del mismo.
D, Juan SimaviUa Vúquez, del de
Gerona, 22.
D. Antonio Díez Dín, del Grupo
de Fuenas Regulares Indígenas de
MeliUa, 2.
D. Alberto Calder6n MarUnez, del
retrimiento Cartagena, '10.
D. Rafael Shchez Puerta de la
Piedra, del bataU6n Cazadores Afri.
ca. O,
D. 10" A1an:cSn y de la Lutra.
el. reempluo 111 la ....1IDda r'I'Í6D.
D. Antonio Caeau Siltac, del r..
.u.alento C'dU, 67.
D Luii Aparicio Mirada, ditpOo
.ibl. en la primen rqi6a y EICU.la
Saj»erior d. Guerra.
D. ],.61 L6pec AlunlOlo, d.l re-
limieato Isabel la Cat6lica, 54.
D. 1esú Guillem Navarro, del ha-
taucSn d. In.trucd6n.
D. 1l*1u1n Calvo ElCuero, del
relimiento Anr6n, 21.
D. IldefonlO Ruil Tapiador y Gua·
dalupe, del de Zara,ola, 12. •
D. Bernardino BOCino. ViUa"-4e.
del bata1l6n montaña M6rida, 3.
D. Gendn Gomilez GODdlwz,
del regimieflto C6rdoba, 10.
D. Manael DaIDM Gij6D, del de
Sona, O,
D. Teodoro Usb Cantero, del de
Badajol, 73.
D. Luis Ayuso Sbchez Molero,
del Colegio Huérfanos de la Gue-
rra.
D. Manuel Hidal~ Ros, del reci-
lIlÍento Cartagena. 70.
D. Alfonso Romero de Arcos, del
de Isabel la Católica. S4.
D. Miguel Lópel de Roda Arque1.
del batall6n Caladores A frica. 2
D. Antonio Dfez de Rinra Almu-
nia, del regimiento Guadalajara, 20.
D. Luis Vall'ro ColI, de la Aca-
ciemia de Infantería.
D. Francisco Ltinás y de Les, de
la Academia de In fanterfa.
D. Juan Galln Armario, del Gru-
po de Fuenas Regulares Indl.:enas
de Melilla. 2.
D.Ignacio Rodrfguez Trasellas.
del regimiento Otumba, 49.
D. Luis Alfl!rez Cañete. del dp. As-
turias, 31.
D. Manuel Garda de Castro, del
de Castilla, 16.
D. Carlos Cuerda Gutiérre., de
reemplazo en la segunda regi6n.
© Ministerio de Defensa
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D. Antonio Santiago Cespedosa,
Ge! séptimo' regimiento de Reserva.
D. Nemesia Femédez-Cuesta '1
Merelo.
D. Salvia Alonso y Linaje.
D. JosE Poveda y Pagé.
D. Benjamín Martín y Duque.
D. Jo~ Marín y A1cúar.
D. Jo~ Velardo y .ames Iz-
quierdo.
D. Jo~ Sanz y de Diego.
D. José Montesino Espartero y
Averly.
D. José Garda y Valenzuela.
D. Manuel Femédez-Silnstre y
Duarte. .
D. Juliú de Zulueta y Echen-
rrfa.
Circular. Se declaran aptos para
el ascenso, cuando por antigüedad
les corresponda, a los tenientes de
Caballería que figuran en la siguien-
te relaci6n.
AlfirulS (E. R.'
D. Jesús Gonzilez Gonz'lez, del
ro bimlento Cazadoree de Calatrava,
n ~mero 30.
D. Enrique Granell Zamorano, del
m!smo.
D. Sergio del Rivero Garda, del
r~gimiento Lanceros de Espafia, 7.
D. Germán Espinosa Ruiz, del rl'.
gimiento Cazadores Castillejos, 18.
D. Diego de AlcaU Buriel y Váz-
quez, del de Cazadores Galicia, 25.
D. Epifanio Miguel Alonso, del
t'.e Cazadores Alfonso' XIII, 24.
D. Julio Rodríguez Solano e Isem,
del regimiento Dragones de NUn¡JD-
Cla, 11.
D. Ram6n Cibdn Finot, del regi-
DJiento Cazadores Albúera, 16.
D. Bartolomé Gil1l1lrd R~onell,




D. Saturnino PErez Niete>, de la
cuarta secci6n de la E8CUela de Tiro.
D. Agulltfn Alvaro Pascual, del re-
gimiento de Lanceros FarDeslO, 5.
D. Manuel Pernia Caliero, del de
r. ¡,ncer03 Villaviciosa, 6.
D. Juan Marín Vera, del regimien.
to Dragones de Santiago, 9.
D. Luis Faurie G6mez, del regi-
miento Lanceros España, 7.
D. Rafael Ales y <k Quintana, del
regimiento Cazadores Almansa., 13.
les correspol1da, a loe jefes y oáC;ia,.
l~ de Caballería que figunID en 'la
s;guiente relaci6n.
28 de juDio de 1926.
RETIROS
- ...
C.pltó lE. R., 8. R.)
El Geaenl eDCllrPdo elel~.
JUAN CANTON-SALAZAR y ZAPORTA
..... .. c.tla..... , CI'tI "ti.....
APTOS PARA ASCENSO
Eleuterio Alonso Masanas, del ba-
tall6n montaña Ibiza, 7, para Estella
(fI'avarra). .
Gabriel Beltrán Oliver, del regio
miento Infanterfa C6rdoba, .10, para
Granada.
MJisito tie ugunda
Cándido Real Ir'anzo, del regimien-
to Infanterla Gerona, 22, para Zara-
~oza.
Circular. Se concede el retiro pa-
1'3 loe puntos que se indican en la
lIiguiente relaci6n, por tenerlo soli-
citado. a los músicos de Infantería
comprendido!! en 131 misma, causan-
do baja en los Cuerpos a que perte-
necen por fin del corriente mes.
28 de junio de 1926.
Cirttda,. Se declaran aptos para
ei ascenso, cuando por antigüedad
Sargent06.
Soldados.
Se concede el retiro para los pun-
tos oue se indican en la siguiente
~ad6D. a los jefes y oficial del Ar-
ma de Infantería comprendidos en la
Martita Pascual Pastor, del bata· misma, siendo dados de baja en t:l.~16n Cazadores Africa, n. I Arma a que pertenecen, los dos pn·
CiprianOl Alvarez, del de Africa, 10. I meros por fin del mes actual, y el
JosE Montes Delgado, del d. Afri- ¡último, por fin de mayo pr6ximo pa-
ca 6. I sado.
josé Mira Jordán, del de Afric3l,I 28 de junio de 1926.
ntÍmero 7· !Señores Presidente del Consejo Su-
Lui!! Serrano Abell, del regimien- premo de Guerra y Marina y Capi.
to Vad Ras, 50. tanes generales de la tercera y
¡osE Garda Garda, del bata1l6n cuarta regiones.
Cazadores Africa u.
, Señor Interventor general del Ei'r-
DUQUK DII TnuAN cito.
José Cabero Quintana, de} regi-
miento Zamora, 8, a la segunda me- .
día brig'lda de Cazadores de A'frica D. Juan Esp4rrago Barba, del re-
d~ Tetuin. I'imiento reserva Barcelona, 3J, pa-
Manuel Pujante Requena, d~l regio ra Barcelona.
miento ~spaña, 46, al de Sevilla, 33.
Vicente Martíllez Reinals, del re.
glmiento Arag6n, 21, al de Vergara,
r.::mero 51.
Angel J:;osta Briñas. del regimien-
to Andaluda, 52, al de Gerona, 21. .
D~tinado por real orden circular
de 29 <k maorto última (D. O. nú-
mero 72), el músico de segunda, José
Torres Castañeda, a la primera me-
dia brigada de Cazadores de Tetuin,
entiéndase que dicho destino es a la Señor...
segunda media brigada, a prOopuesta
del Comandante general.
El Gener_1 ene_r,_do del de.pacho.
JUAN CANTON-SALAZAR y ZAPORTA
Al C-4fII1~ FlUr.as R,g14lares TrUl-
JIU ti, La,¡u¡'" 4.
Coroael lE. R., S. 1'.1
Cireld.tu' .. Los músi~os que figuran D. Jer6nimo Ramírez de Cartage-
en la siguiente relacl6n, pasarán a na y PEre¡ del regimiento reserva de
s~rvir los destinO!! que en.la ~isma Barcelona,' 31, para Barcelona.
5~ erpr~an, causando alta y baja en I
la próxima revista de comisario. CoiDaDdaDte lE. R., 8. R.)
28 de junio. de 1916. I .. .S~t1or... D. Juan ApanclO Vlv~ncos, del re·
gimiento reserva MurCIa. 29, para
M_sitDS d, ugunda Murcia.
Sargento.
Emilio Ariu Man'n, del regimia-
to GraYelinas, 41.
Se destinan como agregados al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Larache núm. 4, a las clases de
primera categorfa que se expresan en
la siguiente relaci6n, procendentes
de los Cuerpos que se indican.
21 de junio de 1916.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espñaa. en
Africa e Interventor general del
Ejército-.
Al G,.~ Fumu R,~,,, lttlll.· 1 Juan Pe6a Herrero. del mMmo.
,.., Ú I/nill•. :l, Eulogio FerúDdez Peral. del de
I Africa. a.
Juan Herrero G6mez, del bataI16n
Cazadores Africa, l.




Se aprueban las cuentas anualM de
Caja del regimiento de Cazadores de
lo. Castillejos, 18 de Caballería, co-
rrespondientes al ejerecicio de 1934-
%5·
26 de junio de up6.
Señor Capitán general de la qUiDta
reri6n.
Señores Intendente general militar
e IDterveAtor cmera! del Ejfrcito.
CI,nIlM. Se aDUDcla conClUlO de
una v&Cante de capitiD de Caballena
que existe en el Depósito d. SemeA-
tales d. la eegunda zona Pecuaria.
Loa del citado empleo y Arma que as-
pira a en. promover'n IUI iutaD-
ciae para que le encuentren eD este
Miniaterio dentro del pluo d. vein-
te días contados desde la fecha de la
public'aci6n de esta real orden. acom.
pafiadas de copias de las hojas de
aerviciOl y de hechos y demás docu.
mentos justificativos de tu aptitud,
las Que serán remitidao; tlir'c' :lfT'e,te
por los primeros jefes de 101 Cuerpoe
o de;¡endencias, ronsi/o:'pa-r1n ks (¡Ile
se halla sirviendo en Africa ti ti.
nen cumplido el tiempo de obligato-
ria permanencia en dicho territorio.
36 de junio de 10'16
de la Yeguada. Militar de bI Nf'Ulda D. Porfirio LaDdines Abrn, del
zona pecuaria. Dep61ito de M:.IDeAt&H. de la quiDla
D. José Sanz de Diego, del rerí- ~na pecuaria (Sec:cióu de Tude1a).
miento Húsares Princesa, 19, y Aca- D. Rafael Díe& Hidalgo.., del regí.
demia del Arma, en comisi6D. miento LancerQ& ViUavidosa, 6.
D. Joe~ Montesioo-Espartero y D. Carlos Sabater y Gayt4.n de Aya-
Averiy, disponible en la primera re- 131, de reempla&o en la sexU regicSu,
gi6n y alumno de la E~ela Superior y Cuerpo de Miñones de Vizcaya.
de GU«ra. D. Manuel Dávila Huguet, del re-
D. Jos4! Garda Valenzuela, del re· gimiento Lan~os Farnesio, S, y en
gimiento Dragona Montesa, 10. comisión en b. Academia del Arma.
D. Manuel FemncSez-SilveMre D. Francisco Perel~tegui Gallego,
Duarte, <fe la Escolta Real. del regimiento Cazadores Alfonso XII
D. lul~n Zulueta Echevarrfa, del námero:zr.
regimIento Lanceros E41paña, 7. O. J~ Churruca Asuero, del Gru.
D. Juan Sangrán González, del de po Caballería de Instrncci6n.
Cazadores Alfonso XII, %1. I? Joaquín DomíngueJ Artero, del
D. Augusto P~rez Garmendia, dis- l'~glmlento CazadOl'e6 Victoria Euge-
ponible en la primera regi6n y alum- nla, '22.
no de la Escuela Superior de Guerra. D. Juan Escarda Carnero, dfol De·
D. Enrique Inclán Bolado, del re· p6sito de s:ementales de la octava
gimiento Húsa:res Pavía, '20. zona pecuana.
D. Angel Somalo Parido, de la D. Guillermo Alonso Carrasco de
Escuela de Equitaci6n Militar. /la Yeguada y sementales Smid~I:Má
D. Mar~lino Saleta Victoria, del y Depósito de ganado de Larac~.
Servido de Aviación Militar. D. Pablo Gonzál-ez Rojo, del De-
D. Juan Bermejo LOIlantoe, de la pósito de sementales de la sexta zona
Escolta Real. pecuaria.
D. Luis Gucfa 1.oygorri Causada, D. Alfredo Martfn VeUzquez del
di-spanible en la primera regi6n y Depósito de sementales de la te~cera
alumno de la Escuela Superior de zona pecuaria.
Guerra. ,D; Federico Escofet Alsina, del re-
D. Manuel Fontela Froix, del re- glmlento Dragones Santiago, 9.
gimiento Cazadores Galicia,. '2S! y D. l1ar:iano Santander Morondo,
alumno de la Escuela de Equltacl6n del regimiento Caudore5 CaetilJejoe
Militar. número 18. '
O. José UreDda¡ Miranda, del regio El 0eDen1 enn".do .tel~
mi.ento de Dragones Montesa, 10. ]vAlOr CANTON·SALAZAR y ZAP¿UA
D. J'*luín Cabeza ~ Vaca SanlOll
Su're~ ~ la Elcolta Real.
D. l;rilógono GM'cfa Veluco, del
Grupo de Caballería d~ Instrucci6n.
O. Lui. PM'do Prieto, del Servicio
de Aviaci6n Militar.
D. Antonio Monteys Carb6, del re-
gimiento Dragonee Montesa 10•
D. Luis Cabanal Vall~s, de la E ...
cuela de Equitación Militar.
D. Josl! Romero Herrero, del re·
gimiento Cazadores Ca,latr3lVa, 30.
D. Isidl'o Lorenzo Sequeira, de re-
emplazo por herido en la s~ptima re-
gi6n.
D. Rafael de Clirdenae Moya, del
Tercio.
D. Gaspar Holgado Manzanera,
del regimiento Lanceros Farnesio, S.
D. José Hernández Franch, del :-e·
gimiento LancerOlS Rey, 1, y alumno
de la Escuela de Equitación Militar.
D. Luis de Valdés Suardias, mar·
qués del Real Transpone, del De-
pósito de sementales ~ la octava zo·
na pecuaria.
D. Guillermo Moreno de Sosa, del Se6or.•.
Grupo de Caballerfa <fe Instrucción.
D. José Estremera Torre de Tr36-
sierra, de la Yeguada Militar de la
cuarta zona pecuaria, y en comisi6n
en la Academia del Arma.
D. Antonio. Sanz y Garda Veas,
de la Escolta Real.
D. Carlos Gonzalo Rucker, del
Grupo de Caballería de Instrucc~6n.
D. Antonio Dom{ngllez y Díez de
Tejada, del Dep6sito de recría y do-
ma de b segunda zona pecuaria..
D.. Ernesto Gómez Arce, del Ser·
vicio de Aviación Militar.
D. Juan del Río Bendito. de la
cuarta sección de la Eecuela Caltral
de Tiro del Ejftdto.
D. ]uan Sangl'in y GoJU41ez.
D. Augusto P4!rez y Garmendfa.
D. Enrique Inelado y Bolado.
D. Angel Somalo y Parido.
D. Marcelino de Saléta y Victoria.
D. Juan Bermejo y Louantos.
D. Luis Garda-Loygorri y Cau-
5ada.
D. Manuel Fontela y Frois.
D. Joll! Urenda y Miranda.
D. Joaquin Cabeza de Vaca y San.
tos-Swirea.
O. Cris6gono Garda y Velasco.
D. Luis Pardo y Prieto.
O. Antonio de Montenys y C:l.rb6.
O. Luis Cabanas y Vall4!s.
O. José Romero y Herrero.
D. Isidro Lorenzo Sequeira.
O. Rafael de Cárdenas y Moya.
O. Gaspar Holgado y Manzanera.
D. Jos~ Hernández Franch.
D. Luis de Vald& y Suardias, Mar.
'qu4!s del Real Transporte.
O. Guillermo Moreno y Sosa.
D. José Estremera y Torre de
"Trassierra.
D. Antonio Sanz y Gareía-Veas.
D. Carlos Gonzalo Ructer.
D. Antonio Domínguez y Oíaz de
Tejada.
O. Ernesto Gómez y Arce.
D. Juan del Río y Bendito.
O. Porfirio Landínez y Abr~u.
O. Rafael Oíez e Hidalgo.
O. Carlos de Sabater y de Gavt'D
<de Ayala.
O. Manuel Dbila y Huguet.
D. ¡"rancisco Pereletegui Gallego.
D. J os~ de Chunuca y Aluero.
O. Joaqu1n Oominguez y Artero.
D. Juan Escarda y Carnero.
'O. Guíllermo AlODIO Carrasco.
O. Pabl6 Gonz"ez Rojo.
D. Alfredo Martín y Velázquez.
D. Federico Elcofet Allina.
.D. Mariano Santander y Morondo.
Señor...
Circula,. Se con~de el empleo su·
perior inmediato, en propUMta extra·
>ordinaria de ascensos, a los tenien·
tes de la escala activa ~l Arma de
Caballería, comprendidos en la si
guiente relaci6n, con la. efectividad
-de '27 del mes actual, quedando dis-
ponibles en las -regiones y Comandan-
das generales en que actualmente se
bailan, excepto D. Isidro Lorenzo
Sequeira, que continuar' de reempla.
zo por herid!).
'28 de junio de lC)'26.
D. Nemesio Fernández CUe6ta Me·
relo, del regimiento HÚ6a'l'e5 Pavia,
námero '20.
O. Sah'io Alonso Linaje, del de
Húsares Prin~a, 19, y Academia del
Arma, en comisi6n.
O. JosE Poveda Pagán, disponible
-en la primera región y alumno ~ la
Escuela Superior de Guerra.
O. Benjamfn Manin Duque, de la
Academia del Arma.
D. Josl! María Alcázar, del regi-
"1Il~nto Lan~os Sagunto, 8, y Aca-
Aliemia del Arma, en comisión.
.D. ]oei Velarde Ramoa.bquierdo.
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GASTOS DE ALIMENTACION
S autoriza a l!t. Yeguada militar de
la cuarta lona pecuaria para q1Wt
efect(ie el pago de los &,utos de ali-
mentación y doma de tres potros pura
raza inglesa que tiene agregadol a la
Escuela de Equitación Militar y co-
rJupondiente al presente mes, as( co-
mo a los originados con motivo de 1&
participación en las carreru de caba-
llos celebradas en Sevilla en el de
mayo anterior, de cuatro potrol de la
misma. siendo cargo su importe total
que asciende a 3.543.75 pesetas, al
capítulo IX, artículo ónico de la He>
ci6n cuarta del vicente presupuesto.
26 de junio de 1926.
Setior Capit6.n general ele la segunda
región.
Sefiores Intendente general militar •
Int.er'Yentor general del Ejúdto.
DuQUS 1)1I TftuAH
29 ck'faIIIo de 1926
ReJimiento Lanceros del PrlDdpe,
tercero de Caballería.
Regimiento de Cazadores de Cala-
trava., 30 ele CabaUeria.
C_rü r,~4ft.
Re¡imieDto de Dra~Dea de Mon-
teA, 10 de Caballería.
Por n:1IOlucl6n fecha de ayer, se Gon-
flere el cargo de Inspector Jefe de la
tercera zona pecuaria y el mando
del 8 é p t i m o regimiento de re-
lE'rVa de Caballeria. respectivamente,
a los coroneles del .A.rma expresada
D. Javier Obregón GauUer. que ma.oda
actualmente el referido regimiento de
reserva, y D. Joeé Góngora Rodrfguez,
dJllPOUible en 1& primera reg16n.
Se aprueba 1& cuenta de material 2;j de .1unJ" de 1926-
del primer cuatrimestre del ejercl- Sdkn'eI Coptt.lutll pmerall!ll de 1& prt._
do de 1925-26 del regimiento aue&- mera, cuarta 1 séptima regiones.~ de Pdaqtpe, tercero de eaballe-
rfa. I SefIIn'I!lI 1DtIlirYeDtcr ..-al del EJér-
28 de junio de 1926. e1to. ORDEN DE SAN HERKENEGILDO
8eIIor CaplUD ¡entral de 1& pr1me- - De aA'aerdo OOD Jo lIltonnado por la
ra I'ell6D. Aamble& de 1& Real y )lWtar Orden
SdoreI Intendente generlll militar e DISPONIBLES de San Hermene,udo, .. OODCede peD-
Intel'ftDtor pDeral del Ejército. ..... ..... &_ .._ el .l_ n........~ lt6D de Cruz de dteha Orden a -~4 ..lhllOn... C01'OIl UII> ~1R"1" IUblDapectorea IelUDCIoI del Cuerpo de
- del re¡lmteDfIb de CazadoNl Victoria Squlteci6n Killtar, re'lradoI, que A-
CONTIlAT ACION t Eu¡enia, 22. del Arma esplW. doa curan en 1& IlluWlnte relaci6a. 00Il la
Joeé Bermadez de Cutro VUardebO, aDtl¡tMclad que a c:.da UDO le le 0lID-
Se aatorlla al DepdGto de Recrfa queda d1Ipolllble en l!lI& Nli6D. lipa. .
'1 Doma de la curta IOU penarla ' 28 de junio de 1.. 18 de junio de 192t.
pira contratar :n. ~adorca y 15 Bdor Cap1U.D pDeni de la tercera 8efIor Pree1deDte del CoDleJo Supre-
peODeI durante qUlDce días/ y 20 bu... regUSD. d 'lI 1
bru de carreta que necellta el des- mo e Guerra '1 _ar na.
taeamnto de' potroe d. El Eecorial Seftor IDteneDtor general del Ejér- Se~NI Capitanes leDerales de Ja prt-
para las faeDlUI de ree:olecd611 del alto. mera región y de Baleares, InteD-
11_0, siendo car~ el importe de J»' El o-.J narPoIo lIel ....... dente general militar e IDteneD"
Mtu 4.125 a le» fondot del capfl1l- JUAN CAN"l"ON-SALAZAIl y ZAPaU. general del Ejército.,
Se aprueban 1M cuentas de ~t6- lo 1~, artfeulo úico. 1eCd6D e:aarta
rial del segundo cuatrimestre del e)er- del vigente presupuesto.
cido de 19Z5-z6, de 101 cuerpos queI 26 de junio de 1926
i¡1aran en la siguiente relaci6JL Seílor Capité general de la legunda
26 de junio de 1026 región.
Sdlores Capitanes generales de las SeñorH InU1ldente general militar e
primera y cuarta regiolld. Interventor Ileneral del Ejircito.
Señores Intendente Ileneral militar e DUQUE rE TJl:TUAN
Interventor general del Ejúcito.
NOMBIU!SSltuaclóa
Cat~¡01I=::¡:A=atl=¡II=edad:::¡::=:IIP=~a".=r=ec::¡:ba=d=eJ=c::;ob;:::r=o~Aatortcbd qa~ canó l••
rlas - ClllllCII taclóa
DI. Mes Afto Peseta Dí. Mea AII
I---fl--"II--
Sablasp«tor 2,'. R~lIr.do .oo. O. JUla Vllcbn Berbel......... P. en. 7 marzo.. 1918 600· 1 febrero. 1923
1
Ministerio de la Oacrra.
Otro •• ; ••.••••• Idem....... , M.arlque OÓ..~. '1 Mulfnu




D. Eugenio de Frutos Dieste, de.
Aeron;iutica, 500 pesetas, por un quin-
quenio. por efectividad, desde 1 ju-
lio 19z6. ';¡8 de junio de Jcp6.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Señor...
Circular. Se conceden los premios
por quinquenios y anualidades. a los
jefes y oficiales de Caba"~rfa que.
figuran en la siguiente lelación. los
..ue percibirán desde las fechas que
le' señalan.
tas, por un quinquenio. por efectivi- vicio COD aboDos, desde 1 julio 1<)26.·
dad. desde 1 julio 1926. D. Juli;in Serna Gil, dtl Depósi-
to de Remonta, 1.200 pesetas. por, do..
quinquenios y dos anualidades, por
treiDta y dos años de servicio coa
abonos. desde r julio IQ26.. .
D. Casto Carbajo Gonz~leJ, de
Cazadores Alfonso X].~: .. 24. 1.200 pe..
s~tas. por dos quinqc--:::os y dos anua-
lidades, por treinta y dos años de
TeDleD* (l:. R.) servicio con abonos. desde 1 julio
Teniente coronel. IQ~6.
Doo Manuel Romero de Tejada y D. Emilio Riaño Morq, de Cazado- p. Filadelpo Rodríguez López, dis-
Caldn. de Cazadores de Maria Cris- res de Ta~avera•. 15, J.~ pes~tas. ponible en la s~ptima regiÓn y s~pti-
t,'na 27 500 eset s po . por dos qutnqueDlos y seis anu.....da- mo regimiento reserva, J.2OU pesetai,.
" p a. r un qUlDque- d . . - d . d . . d l'dDio por efectividad desde 1 'ulio I ,es, por treinta y seIS ano.s .e servl- por os qUInquenIos y os anua ! a·
Jcp6. • J CIO con abonos. desde 1 ~un'o IQ26. des. por treinta}" dos años de serví-.
COlJlaDcSante. D. Anselmo Velasco P!"eto. de la cio con abonos, desde 1 julio 19:6.
Academia de Caballería. 1.300 pese- D. Santos Balhondo ~lÍas. de. f>~
D. Faustino G6mez S;iez. del ter- tu. por dos quinquenios y tres anua- ,pósitos de Sementales de la primf'ra
iIler regimiento de reserva, SOO pese- lidades, por treinta y tres años de ser-j aona. 1.200 pesetas, por d~s quiDque-




VUELT AS AL SERVICIO'
:a6 de junio de 1926
Señor Capitán general de la segua-
da región.
Señores Intendente ~eneral militar I
Interventor general del Ejército.
Se autorisa .. la Yepacla MUltar,
de la cuarta lona pecuaria para c¡_.
por gesti6n directa adquiera 101 ...-.
tíeulOl de rienlO a que .. refiere el'
acta que e jefe de dicho eltableci-
miento remitió a este Minilterio coa
escrito de 14 del actual, para lumi-
nistro del ganado de la misma en el
mes de junio actual, siendo cargo IV
importe total, que asciende a 7.568•6)
pesetu, al capftulo IX, artículo '4ni-
co de la lecci6n cuarta del rigente
prelupuesto.
De acuerdo COn la lutmdeuda ...
neral militar, se concede al tenia.
de Caballerfa (E. R). D. Miguel To-
rrandeU Forment, afecto al cuarto re-
gimiento de reserva y prestando IUS'
seI'Yicios en el Cuerpo de Seguridad
en Barcelona, abono de las diferea..
cias de pago de alférel a teniente de.
de 1 de febrero de 19:33 a marzo de'
1925, como ascendido por mérito de·
guerra, cuyas diferencias le serÚl re-.
clamadu en concepto de relief y adi.
cionales prefereBtes a 101 ejercici~
respectiyol, haciéndose conltar ~
haberlo hecho con anterioridad.
26 de junio de 1926
Seflor Capitú general de la c:nan.
regi6n.
Se!orel Intadates geDeral militar




D. .Tuan SerranQ Revuelta, atecto
al sexto regmiento de reserva, para
Vitoria (Alava).
Teniente coronel (S. R.)
D. Ernesto Clllanueva Herrera, afec-
to al primer regimiento reserva, para
Mndrio.
El Omeral encargado dd despacho,
JUAN CANTOÑ SALAZAll y ZAPORTA
Se concede el retiro para JoI pun-
toI que le indican en 1& _lil1l1ente re-
laci6n, a loa jef. de Oablllerfa com-
prendidos en la milma, cauaando belja
por fin del corriente mea ea el Arma
a que perCenecen.
. 28 4e junio 4e 1926.
8e!Ol'e8 Capitanes' ¡eneraJ.ea de la
primera '1 sesta rec10DII. .
Se60res Pl'e8ldente del Qouejo Su-
premo de Guerra '1 Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
De acuerdo con 10 informado por-
D. AlfoDlO Mart1D Fefj60, d. Ca- la In~eneDci6D general del Ej&dto,_
zadores Vitoria, 28, 500 ~tu, por el t~eDte de Caballerla (E. R.) dO!'
un quinquenio, por YeÍDticiDco do' Jubo Fe~d~ Al.,arez, con "em.
de lenició con abonOl, desde 1 JUDio nO en el re(UD.lento de Lancer~ ll..,
1926 . n6JDero J, d. dicha Arma, l. ter' abó,..
. nada la grati6c:ap6a de _ando co-
rrespondiente • 101 __ de agosto
• octubre d.l dO '41tilDo eD C¡.. ej_-
ció el del Iel'Jlldo elC1ladrdll .el ..
donado Cuerpo! bacWD.... la .
c¡aidadcSD por dw.
36 ". jaio d. 1926
Se60r Capith geDeral ele la C¡1ÜD'"
reri6n.
Se60r Inten_tor ....... 4.1 Ej~r.
cito.
de la primera 1ODa, J.JOO pesetas. por
dOl quinquenios y una anualidad,
por once años de oficial. desde 1
.julio 1926. .
D. Fraacisco Buendla Garda. d.
Lanceros de España, 7, 1.100 pesetas,
por dos quinquenios y una anualidad,
por once añol de oficial, desde J JU-
lio 1926.
D. Francisco Romero Lozano. de
Dragonel de Numancia. 11. 1.000 pe-
setal. por dos qUÍDqueaios, por diez
de oficial, desde J juniolcp6.
D. Manuel Tejerina Carda. de
Lancerol de Espaiia, 7. I.JOO pesetas.
por dos quinquenios y una anualidad,
por treinta y un añol de leI'Yicio coa
abono, desde 1 julio 19:36.
. D. Manuel Navarro Voces, de Lan-
cerol de Saeanto. 11, 500 pesetu, por
un quinquenio, por efectiridad, da-
de 1 junio 1916. '
Dios y dos anualidades. por treinta
y dos años de seI'Yicio COn abonos,
desde 1 julio 1026.
D. Francisco Campuuno Cayol,
del Depósito de Sementales de la se-
pnda zona. 1.:300 pesetal. por dos
quinquenIos y dOI anualidades. por
trenta y dOI añol de servicio COn abo-
nos, desde 1 julio 1026.
D. Eduardo Yuste Ma~ín. de Dra-
rones de N umancia, 1.200 pesetal,
por dos quinquenios y dos anualida-
des, pOr treinta y dos años de lervi-
cio con abonol, desde 1 julio 1026.
D. Francisco Alázar Polo. dilpo-
nible en la se&"lnda reei6n y secundo
gimiento reserva, 1.200 peNtas. por
dos quinquenios y dOI anualidades.
por treinta y dos a60s de serviCIO
con abonol, desde 1 julio 1926.
D. Juan Domfncuez Vara. de la
Capitanía eeneral de la' primera re-
gi6n, 1.200 peaetal, por dOl quinque-
nios y dOl anualidades, por treinta
'1 dos a601 de leI'Yicio COn abonOl,
desde 1 julio 1926.
D. Ezequiel Atroyo Medina, de Ca-
zadorel de Talayera. 1S, 1.100 pese-
tu. por dOl quinqueniol .., una anua-
lidad. por treinta ., UD dOl de ler-
ricio con abonol, desde 1 julio 1926.
D. Luis Mora Sil.., ele Rep1...eI
de Alhacemu, J, 1.100 pesetae, por
.. quinqMlÚOlJ una anualidad,
por treinta .,.. 01 de ...,icio coa
AbonOl dnéle 1 cIldeabn 1915.
D. ilanuel Cam~ CaJol, .
Dep6áto d. Reerla ., Do..a ele la ...
pada 1011&, 1.100 peMtu, por dOl
q1lÍllqaIDiOl ., una anualidad, por
Once aIOI d. o6oLal, d.... 1 julio
1036-
D. Molfo Yute MardA, de Ora-
10'" de Num·ncia. 11. 1.100 pese-
tu. dOl quinqueDiOl ., ... anualidad,
por once dOl d. o6ciaJ, desc:le 1 ja-
lio 1926.
D. AlfonlO Alamillo AlamiUo, dis-
ponible ea la primera reci6a ., pri-
mer reeimiento resena. 1.100 pele·
tu por dOI quinqueniol y UDa anuali·
dad. por once GOl de oficial. desde'
J julio 1026.
.D. Manuel Castillo Puértolae, del
Depósito de Sementales de la quiata
lona, 1.100 pesetas, pos dos quinque-
nios y una anualidad, por OBce añOI
dé oficial. desde 1 julio 1926.
:D. Felipe Ortiz Ramos, de Drago-
aes ·de Montesa. lO, 1.100 pesetas,
P9r .dos quinquenios y una anualidad.
por once años de oficial. desde r ju-
lio 192b• RES Y GRATI
,D. Diego Medinilla Ruiz. disponi- SUELDOS. HABE J -
\)le en la tercera región y tercer re- FICACIONES
¡imiento resern, LlOO pesetas, por . la
dos quinqueni~ y una anualidad, De acue.~do con 10 Info~ado por
por once años de oficial. desde 1 ju- ,. IntendenCIa General MIlitar, al te-
tio 19~6. niente coronel de CaballerÍ3 ~. Ju-
D. Pedro Paules Robles. de la cuar_llián \:,illar Alya~ado, con destino en Vuelve al servicio activo, procedeD.
ta Sección de la Escuela de Tiro el qumto reglmu!nto de resena de te de ref'mplazo por enfermo, el te.
1.100 pesetas. por dos quinquenios y I ~icha .Arma, le ser:l abonada la .gra- niente coronel de Caballeria D. J0s4
una. anualidad, por once años de tlficacló!' de .mando correspondIente TarTasa Entrambasaguas, quedando
oficial, desde 1 julio 19~6. •. a los dIez ~r1!Deros dias del. m~s de disponible en esa región hasta que
D. : Santiago Méndez Valenzuela. noviembre ultimo, en que eJercI6 el le corresponda ser colocado.
disponible en la primera región y pri- del citado regimiento. :36 de junio de 1926
mer: reiim,ientotreserva. 1.100 peset;¡s. 26 de junio de 19:36. Seiior CapitÚl general de la tercera-.
por dos ..quinquenios Y.lIna anualid~d. Sei'lor CapitÚl general de la quinta región.
por once años de oflclal, desde 1 )U- región y_ 1 dIE'6lío 1926. '.. . Se~or .LIlteI'Yentor genera e J~.
. D. Antonio Delgado Machimbarre- Sefiores Intendente ~eneral !D,I~tar e 1 ato.
Ba. del Depólito de Recria y Doma Interventor g~eral del EJúato. DUQlJK Da TUUAX
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ASCENSOS
..... -,... por bab6ne1e concedido abonos de .1 IIpresupueeto para la conltrucci6ncampafia por real ordea .. ., ele ele henamientas de parquel de xapa.-
abril del corriente año (D. O. nÓlDe- dor.. importante 60.000 pesetas, for-
ro 86). Imlllado por los Talleres del Mate-
~ de junio de IC)2Ó. riaI· de IllI'IIÚerOl, efectúndose el
Se. concede ~I em~leo "perlor in Se60r ComandanUl general do Me-. servicio con arreglo a lp dispuesto en
-mediato, con la anb~edad de 6 d. lilla 1el calO sexto del artlculo 56 de la
:mayo 1i1timo; al a1f~rex de comple- . 1eJ de Admbüatrad6ll y CoDtabilJ,.
mento de Artillería D. Nicolú Ea.. I Se~or Interventor general del Ej~r- dad de la Hacienda pública de l.·
coriaza Averly, del 9.· regimiento I ato. de julio de 1911 {C. L. núm. nS).
;¡¡gero. DUQUE DE TftUAN 36 de junio de 1036.
:36 de junio de 19:36. ••• Se60r Capit4.u general de la quinta
"Señor Capitlln general de la quinta regi6n.
regi6n. IICC*" ".IIU" Se60res Intendente general militar e
DISPONIBLe) Interventor general del Ejército.
DISPONIBLES
Queda disponible en esa región,
Con arnglo al real decreto de <4 por estar herido, el teniente de Inge- . .
·de julio de 19:35 y real orden circu- I niel'OR D. Franci.sco. Erigo!a Nog'".lCTa, Se ap~ueba para eJecuc16n por
lar de 10 de febrero ti!timos {DlAlUo· con destino, en la oompafila expedicio- , gestión dlfe.ct~, el proyecto de muro
-OnCIAL ntimeros I<4S y 33), reapecti- naria del quinto regimiento de Zapa- ¡ p~ra sostenimiento del terrapl~n del
vamente, se concede ~l pase a dis- dores MiD8doI'fS. . kl16metro 3, hect6metro .6 de ~a 1(.
ponible 901untario al teniente co- 28 de junio de 1926. Inea férrea Tetu!~+auclen, slen~o
ronel de Artillena, D. José Fem!n- i f de la terc<'ra cargo a .los "ServicIos de IngenIe-
-dex Herce, del regimiento mixto de Seflor. Cap tAn genera : ros'? el Importe de los obras, que
Mallorca, con relidencia ~ la octa- regt6n. asciende a :3.657 pesetas.
va regi6n. Seflores Oomandante general de Mell- :36 de junio de 1926.
:36 de junio de 19:36. lla e Interventor general del Ejér- Señor Alto Comisario y General _
Seiior Capi~ general do Balearel. cUo. Jefe del Ejército de Espab en
Señorea Capit4n general de la octa- El <Jnenl .ocarudo cMI delpecllo, Africa.
va región e Interventor ¡,enera) JUAN CANTON-SALAZ.Ut y ZAPOaTA Se'6ares Intendente general militar e
del EjErcito. Interventor general del Ej~rcito.
EXCEDENTES
Causa baja en la Md1al-Ia Jatilia-
na de Laracbe, 3, el herrador de le-
gunda clue D. Antonio Martínex
Exp61ito, quedando excedenUl ~ di~
cha plaxa.
:36 de junio de 19:36.
Sefior Alto Comisario y General en
jefe del Ejército de EspaJIa en
Africa.
Sefiores Comandante general doe Ceu-
la e Interventor general del Ejér-
cito.
JUNTAS DE ELECCION DE
TERRENOS
El General de división D. Pío
Lópex POzal, formar' parte doe la
Junta regional para la eleccJÓD de
terrenol con destino a campal de ti-
ro, instrucción y maniobra., en IUI-
titución del de irual empleo D. Pío
Suárez Inclán y Gonx'lu, Que cesa·
r' ~ dicho cometido.
:36 de junio de 1926.
Sefior Capit4n general cie la prime.
ra regi6n.
Se aprueba para ejecud6n por ¡,es.
ti6n directa, el presupuesto 'de repa·
ración de lo. loeales que OCUpaD 1&
eacolta de Caballería y almacén de
la Comandancia de Ingeniero... n
el cuartel del Rey, en Cartarena,
siendo cargo a los "Servicios de ID-
genieros.. el importe de la. Obn.I,
que asciende a 9.:360 pesetas.
:36 de JUDio de 1926.
Señor Capit4n general de la tercera
regi6n.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Eiército.
5e aprueba para 'ejecuci6n por
gestión directa el proyecto de repa-
raciones en el ala NE. del Grupo de
pabellones de Candelaria. ea C'dia.
Se aprueba con carro al suple-
mento de cridito de 1.814.000 pese-
tas, concedido por real decreto de
2 de mano último {D. O. DWa. 53)
al capftulo IV, artículo único de la
It<:ci6n 13 .Serricios de In¡,eDÍeros_.
SERVICIOS DE INGENIEROS
Se aprueba el proyecto de 'obras
de pista militar a Quitzan, para nor·
Se aprueba para ejecuci6n por ges- malizaci6n t6cnica y administrativa
ti6n directa el pruup'les:o para la, de las obras corre.spondientes que
adquisición d~ un tt'aDsforrr.ajt)r con fueron ejecutadas por gesti6n direc-
destino al aer6dromo de A1calj de ta con arreglo a )a autorixaci6n con-Hena~, siendo cargo a los Servi- cedida por real decreto de :36 de
cios de Aeronáutica militar el impor- agosto de 19:35, siendo cargo el ¡m·
te de las obras, que asciende a :3.:350 porte de las mismas, que asciende a
pesetas. 57. 177,61 pesetas, al cr'<dito de J»ele-
:36 de junio de 19:36. tas 2.9Q8.804, concedido a la Coman-
mandancía de Ingenieros de Ceut&
Señor Director general de Prepara- por real orden de :35 de agosto del
ci6n de Campafia. citado año de 19:35.
Sdores Intendente ¡reDeral militar :36 de junio de 19:36.
e ~nte"entor general del Ej~r- Señor Alto Comisario y General ea
cito. Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores Intendente general militar e




El premio de efectividad de 500
-pesetas concedido al teniente de Ar-
tilleria (E. R.), D. Gregario Oha
ElixaltM. del regimiento millto de
esa plaza, por real orden de 13 de
febrero 6Itimo (D. O. n6m. 36), le
¡,ercibirú desde l.· de abril de 19:35,
Se autorixa al alférez de comple-
mento do Artilleria, D. J06é Sancho
8aylach, del sexto regimiento lige-
ro, para que se incorpore a su Cuer-
po, gratuitamente, durante' los me-
'CS de agosto y septiembre pr6xi-
mos, para que asista a las escuelas
prácticas, según determina la real
orden circular de 10 de febrero de
19:JO (D. O. núm. 44).
:36 de junio de 19:36.
Señor Capitlln ~eral de la tercera
.regi6n.
PRACTICAS
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MATERIAL MOVIL
DUQuE DE T&TUAN
SERVICIOS DE INGENIEROS Y
DE SUBSISTENCIAS
sieDdo car¡ro a 101 "Servicios "e In- ••_.-., _ recimieDlo, a la ComuclaDcia de lro-
«enieros" el impor'" de 1u obras, p&I de latcDdencia de Larache.
que aaciende a 2:Z.QOO pesetal, de las (Articulo S.- V.)
cuales :22 ....41.36 pesetas, correlponden CONDECORACIONES Herminio Corral Fra.c:ia, del ~
a la ejecuci6n material y las "58,6" limo regimiento, al lato reJrimiento.
pesetas reslanles a la partida de im- Se concede autorizaci6n para usar (Articulo l.)
previstos; quedando ain efecto las sobre el uniforme la medalla de pla- Facundo Martill Cabrera, de la Co-
partidas números 88, 8Q y QO del pre- ~ de la Cruz Roja Española, al te- mandancia de tropal. de Iat~nd.encia
supuesto. nlente de Intendencia, destinado en de Larache, al ~ptJmo rei'UDlento.
26 de junio de 19:26. I el Hospitar Militar de A1cazarqui-,· (Articulo ,.)
Señor Capit1n general de la legun-/ vir, D. Francisco Muro GÓmez. ~alvador: ~oralel ZaragoJa, d~l
da región :26 de junio de 9 6 iqUlDto regImIento, a la <?omandancla
. "1 1 :2. de tropas de IntendeDCla de Lara-
Señores Intendente general militar e Señor Comandante general de Ceuta. I che. (Art. 5. V.l
Interventor ¡reneral del Ejército. DtJQlJ& :lE TI.TUAN I Antonio Gilaben Tamarit, de laIComandancia de tropu de Intenden-
cia de Larache, al quinto regimiento.
(Anfculo 7.)
DESTINQS Andrés Fresnadillo Elechosa, del
primer regimiento. a la Comandancia
t c;¡TcultJT. A fin de unificar el cri- l.al &u.dUa~del Cuerpo AuxWIU' de de tropas de Intendencia de Larache.
eno para for.mular los presupues- Intervlencia, comprendidM en la. 'li- (Articulo S.· V.l
tos ~orrelpondlen~es, le. resuelve : Iguiente relaci6n, pamn a servir los Asterio L6pez López, de la Coman-Prn~ero. La Instal.ac¡6.n y con- destill()8 que en la misma se les sefiala. dancia de tropas de Intendencia de
servaclón de la maqulDana emplea- . Larache, al primer rnimiento. (Ar-
da para el servicio de elevaci6n de 28 de Junio de 1926. tículo 7.)
aguas, en los cuarteles y dem's edi- Seftores Capitanes generales de la prl- Ventura Hornillo. ArraJU, del sex-
ficíos militares, estar1 ¡a cargo del mera y sexta regionE6, Coma~nte to regimiento, a la Comandanc~ de
Cuerpo de Ingenieros del Ejército; general de Ceuia, Director general tropa. de Intendencia de Larache.
s~frag¡{ndose los gasto. que se ori- de Instruc.ci6n y Adminlstraci6n e (Artículo 5. V.)
gJnen en :aquellos concepto. con 10. Interventor general di:'l FJército. I ADtonio Peñarrubia Losada, de la
f?n.dos de la dotación de 10. ..Ser- IComandancia de tropa. de Intenden-
VICIOS de Ingenierosll. El manejo y Auflfar de primera cía de Ceuta, al .exto reeimiento.
<:u.todia de la expresada maquinaria ¡(Articulo 5. V.)
se ~tender' por personal de la re.- 1 D. Migr.lel RQlll~era PlUlB.rlus, de I Pedro Carda CaribDa. del cuarto
peCtlVa. Comandancia de Ingeniero.. excedente en la primera reglón, a la regimiento, a la Comandancia de tro-
Secundo. Corruponder' al .ervi- Intend~la general Milit&r (Art. 1). pal de Intendencia de CeutL (Ar-
cio de «SubsistenCIas", a cargo del Iticulo S, V.)
Cuerpo de Intendencia, la adqui.i- A.a:llllar 4e 1eI'lIDl1. Clemenciano Criado Matía, del
d6n y .umini.tro de 10. divellos cuarto r..-imiento, .. la Comandancia
e1ement.oe, que, como el fi6ido eléc- D. AmadkJr Vllldés Belda, de la Pa- de tropas de Intendencia de Lara.
trico, combu.tibles, lubrificante., al. gadurla .v Caja Central del E,jérclto che. (Art. $. V.)
~onel '1 otrol que lean necesariOI y en comlsl.ón en el tren h~ltal nt1-1 JuliAD Hernbdea Martine., de 1.
para el funcionamiento de lal rele- mero 1, a excedente en la pt"mera 1'l'- Comandancia de tropa. de lntenden-
ridal in.talacione.. . gi6n, continuando ro )a com1s16n. Real da de Larache, al c:warto regimiento.
. . orden ]9 ahrll cHtlmo (<<Diario OO, (Articulo 7.)
36 de Junio de 1936. clab nám. 87).Se6or...
D. José Corredor Lorenzo, de la. In-
. Se. colWEtlo el pase a supernmnera- tendencia ~eral Militar, a la P~a­
rJO SIIl su"lclo, III oomllndll n :~ li... I ngt'- durla y Ca ja central del Ejército
nieroJ D. ~ist6bal González de Agut- . (Articulo 10). .
)Ir Fernández. GoltIn, con destino en I D. Enri(f.Je Ga~fa L6pez, de super-
el se%to reglmlen.:> de Zapadores Mi- numerarlo sin sueldo en oeuta, a 11\~~ qUEdando adscripte a la Ca- IP~uJ1A Militar de haberes de la
pltama gUlera1 de la segunda regi6n. sexta regi6n (Arto 10).
28 de junio de 1926.
Señor Capitán general de la octava
reg~n. \
geftores Capitán general de la ~.mda
regi6n e Interventor general del Ejér-
cito.
El j¡errador do primera D. José
Cata1á Pascual, del primer regimiento
y el de segunda Jer6nimo Lama Ro-
dI1guez, de la Comandancia de tropas
de Ceuta, pasan dC8tin ad08, respecti-
vamente, a las Comandancias de tro-
p85 de Intendencia de Ceuta 1 Lara-
che.
28 de junio de 1926.
Sefiores Capitán general de la prime-
ra reglón y O>mandante «ener&l de
Ceuta.
Los sargentos de Intendencia com- Señor Intervenror general del Ejér-
prendidos en la siguiente relación, cito.
pasan a servir los destinos que en la'
misma !e les señala. incorporbdole El Ge.enl e...,....cIo oIel d--
Z
•
COll urgencia los de Africa. JUAM CANTON-SAlAzAR y APORTA
VUELTAS AL SERVICIO 38 de junio de 1926.
Se concede la vuelta al servicio ac- Seftores Capitanes generales de la
tiro, al teniente coronel de Ingenieros primera, cuana, quinta, sexta y
D. Victoriano Barranco Gaun&. de siptima re~iones y Comandante g~
reemplazo por enfermo en esa regi6n, neral de Ceuta. CirC1ll4r. Las mangas de incendios
en la que queda disponible hasta que. Sefior Intenentor general del E~r- que se utilicen en ediflciM militares
le corresponda ser colocado. cito. se considerar'n como materia.} m6vil
28 de junio de 1926. a cargo del Cuerpo de IntendencJa 1:
Seftor Capitin «eneral de la primera ~. sus importes se sufragarin mD crédi..
región. tos del servicio de Acuart$miento,
Se&> I tenento general del Ejér- D. Antonio Barbudo Losada, de la adquiriéndolltS los Parques de Inten-l~ n r Comandancia de tropas de l11talden-/ dencla ~pectlva¡, todo en annon'.
c • icia de Lar.che. al cuarto reaimien- con lo dISpuesto en la real orden clr-
El a-u -....- oIel........ too (Art. ,.) cular de 22 de septiembre de 1925
JVAH CAJm)N-SALAzu y ZAPORTA Juu FerúDda Martín, del 8Uto (iD. O. nQm. 213) para lIl&DCM de
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Se concede licencia para contraer
matrimonio con doña Carmen P~rez
[.la, al teniente del sexto regimien-
:o de Intendencia D. Santia~o Mar-
tinez de Septien y G6mez.
26 de junio de 1C)26.
Sedar Capit4n ~eneral de la sexta
regi6D.
AasWar IDQW
D. Juan Moreno L6pa, ucendido..
del Tribunal Supremo de la Hacie.
da P'l1blica, a la Comilarla de Gue-
rra de Madrid y trauport.. milka--
res (V.) •
Auáll............
D. lruelo Orte.- CQ8St&,~
dido, de lu 06ciDu eJ. la Iqtenea-
ci6n militar de Baleares. a COAtiaur
ea lu milmu.
Los auxiliares y escribientes de la·
tervenci6n .Militar que fi¡uran en la
siwuiente relación.. pasan a servir l~
destinos que en la misma se les alig-
na incorporl1ndose con l;U ¡encía .el
d.tiao • Africa. '
'28 de jUDio de 10;36.
Señores Capitanes generales de la
prim~ra y tercera re~one. y de
Baleares, Cómandante feneral de
Ceuta y Director pneral de IDa-
truccíÓn y Admini.tración.
D. Rafael Muflol DominIO, de l.
IntervenciÓn ~eneral militar, a la
Intervenci6n de Serviciol de Lara-
che (V.).
D. Cipriano Viu HOUI, alCendido,
de las Oficinas de Inten-ención mili-
tar ,de la tercera re~ón, a continuar
en las mismas.
AalUu ...........
D. Bruno Letón Carda, ucendldo,
de la IAten'eAci6D de Senicios de-
Larache, a la IAtervad6a ,eun&
militar (V.).
Auluan. de ..... claN
Militar de la C1UU'ta región, ron plaza
de Oficial primero, a continuar en la
milma.
D. Eduardo Ml1rquez Soler, ascen-
dido, de reemplazo por entermo eD







'i~, '1 sobre la bue de cuando UD' de ascensal. a lal oIcla1es &egUndos de
dilic10 cuente con mangas de esta" Intervenci6n MUitar que figuran en
Lltima clase, que puedan servir para 'la siguiente relaci6n, debiendo colo-
ncendial, no se adquirfrá el material; carse '~n la nueva escala en los pues-
. que ::.e contrae e&ta soberana diBpo- tos que se indican, con arreglo a lo
ici6n. i dispuesto en la real orden circular
26 de junio de 1926. de 13 de octubre de 1923 (<<Diario
Oficial> nlím. 228, y' en analogla a Jo
resue.to en la I'l'al orden de 17 de julio
de 1924 (D. nlím. 160).
26 de junio de 1926.
Senores Capitanes generales de la ter-
cera y cuarta regiones, Director ge-
neral de Instrucci6n y Administra-
ción a Interventor general del Ejér-
cito.
~""I.II.. ....-
AP1'OS PARA. ASCENSO DESTINOS
Se declara aptol para el a8eeneo I\l x.o. oficiales de Inten'eDd6D Mili.
IIDpleo .uperior inmediato, por reunir tu que fiwuran en la .lrulente rela·
.. condicionee re¡lamentariu, a kle ci6D, pa.an a sen'ir los destinos y
ItIcl.&1e8 aeguu de Intervenc16n lIi. Iituad6n que en la mi.ma te les ul••
itar •que" filuran en la a1¡ulente re-' na.
acJóD. 26 de junio de 1026.
26 de junio de 1926. Seflore., CIPitape. generales de la
3e1iores CapItanes generaltJ8 de ... ter. primera. tercer. y cuarta rewione.
,cera 1 cuarta regiones. y Director llenera1 doIDllOJcdóJl
Miores Director general de Instruc- y Administración.
ci6n y Administración Q Interven- Seflor Inten'elltor Jeneral del Ej~r-
lor renera! del EJéroito. I cito.
:e1Ior...
D. Francisco GarcIa Araus y Garela
Araus, colocándose a continuación tiel
oficial primera D. Enrique Navasa Pé-
rezo
D. Antonio Martfn Garcfa, coloc6.n-
do6e a oontinuacl6n de D. Francisco
~rcfa Araus y Oarela Araus.
S. rectifica la real arda Cle 9 de D.Eduardo Esteban Va.ldés, col~
lunio .e 1025 ID. O. n'4m. u,), ~r c6.ndose a continuaci6n del o6.clal pr!-
.'que te di.pon!a paaara a .Ituaaóa I mero D. Victoriano Sáez Sáez.
!le r..mplazo, por herido, el capitin I D. El1Ieo Sanchiz Mellán, cdocán·
le Intadencia D. FrancilCO üt.". ' dale, a continuación de D. Eduardo
GcmJalo, en el NDddo ele que debi6' Esteban Valdés.
la' cM reempluo por enfermo. . D. Rodolfo Robles Rovira, coWcán-
..,¡&, d ~_I de'- cbe a continuac6n de D. Qseo San·
- • , .....
0
...,.... ch1z Ketiln.
Sdor .Capltú ••eral de la auta 10. Eduardo Mlrquez Soler: colocf.n-r.gi~. doN a cont1nuaciOn del oticla.L primero
&dor lntenentor .ueral d.l Ejú. D. Joaé Vald~ Ouzm'n.
'citO. . ' D. C&rlO8'.AU~ del Pueyo, colooh-




Se prorrolra basta la fecba de fa-
corporaci6n a su destino de pl:mtill..
a partir del día 18 del mes actual. l.
comisi6n df'l sf'rvicio que en el barco-
bospital aAndaluda», desempeña el
D. Francisco Garefa Araus y Garc1a Oflcial. prlmerOll
lraus, de b. Sección de Intervención ,. .- -.v-
le este Ministeriu. D. D4ma50 AloDIO Quesada. di... D. Beny;io Hornillos Camarero,
D. Antonio Martin Garda, de 1a ponible en la primera regi6n. a las sargento procedente del batall6n d.
Disma. IOficinas de la Intervenci6n Militar Cazadores Africa, 10, ingresado por
real orden de 10 del actual (uDian.D. Eduardo Esteban Valdés, de la de la misma. (F.) . Ofi . l' )" I Ofi' d.Disma. cla " n.um. 1~9.". a as cID.as
D. EUseo Sanchiz Melián, de la mis- Real fI1'tleft circular tl.e 1 ti, agosto i Int~rvencl6n Mlhtar de la pnmera
Da. d, 19:Z4 (D. O. ,.ú".. 170)' ¡reglón (F.l.
D. Rodolfo Rollles Rovira. de las Ofl-." El Gene...! eneoo...-do de! ~too,
:inas .te la 1ntervenci6n Militar de D. FrancIsco Garda Araus y Gar- JUUi CANTON-SALAZAR y ZAPO~
a cuarta regi6n. da Araus. .
D. Eduardo Márquez Soler, en sf- D. "AntonIo Martín Garcfa.
;uación de ret'mplazo por enfermo en D. Eduardo Este~an Va.ld~s.
a tercera regi6n. D. Elíseo SanchlZ Mellán. "
D. Carlos AHnro y del Pueyo, de la D.. Carlos Alfaro del .Pueyo. as-
.eccl6o de 1DteM'ención de ate Kl- ce!!~,dos, de la. InternnClón ~eneral
ti&terio. Mlhtar, a contmuar en la misma.
R,al ¡'"do ti, :z 1 tl, ".tlyo d, 1<)20
ASCENSOS (C. L. ·,.tí".. :Z44).
le coUIem .1 empleo superior In- I D. Rodolfo Robles Rovira. aseen·
ID8lÜat.o, en propuesta extraordinaria; elido" de las Oficinas de lntervación
1
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Caunn alta y baja en 1&1 unidades
jalifia.nu e InterveDCÍOIles militares
que le expre.an 101 individUal del
Cuerpo de Sanic!.4 MUltar qae ....
blen le 1ncllc:an.
26 de julo cII 10a6
Sdor Alto Comlsado '1 c-..enl -] efe cIe1 Ejádto ü E.,aIa en
Afrka.
Sdofel J)lrec:t« ,.eral "- Mamae-
COI ., Colonial • Intenat« ....
ral del Ej6rdto.
.. ltJ M'¡.w.u ¡tIlII'" ü T"".
...a-.n. ,.
Soldado, Julio Gard. Antu6a. de
la Comandancia de Sanidad Militar
de Ceuta. en plua de lanitario. c.u-
.l&Ddo baja en 1. faena para habe·
res y alta en la de liD haber de di-
<ha Comandancia.
D. W 1"'~.fUl .,;u,ü", ü
T......
El per.ana1 sanitario que presta
'UI aenicioe en c:omili6D en el barco-
laoIpital aAndaludatt. cesa ea la mi..
ma, , te iDcorporar' con toda ur-
,eDcia a IU destiDo de plantilla. en
el tefc:el' rqiaieato de Sa.w.d Mili-
tar.
26 de junio de 1926.
Selor Capith reaera1 de 1& tercera
reci6L
Se60r IDterreDtor ..eneral del E}'r-
cito.
Soldado, J1IIlIl Rinro Pi6., de l.
eomandancia de Sanidad MUital' dec.ta. ca'" _j._dkhu In.......
<ionet, poi' h*r aldo UceDdado.
DOQOa De TftUAN
• la "alIP" .. _ .' tute J •
la "'.1' di' u.lI.
larrento del tercer regimiento de Sa- ca....ndo alta , baja en la pr6d.-
Didad Militar Jeaó. Mestre Belmon- revista de comisario.
te, con derecho a las dietas re,la- 26 "- jUDio de 1_
mentarias. Sdor.••
26 .de junio de J926
Sdor Capith ,eneral de la tercera JI ItUlntU ""'11I': ü/fJ"f1144
refÍ6n. Germin L6pez Martín, del recf.
Sdora Intendente' reneral militar e miento de la Reina n6m. 2, al laaa..
Iaterveator general del Ej'rcito. ll6n Cazadora Afri~ n'6m. 7.
JI ubtll Ü ~.".".,. '-11.... rl .......
Antonio G!'erorlo Henwuta. del pailONES
=kjt:"Gr:¿'~li1bD. 41. al ele Ezemo..· Sr.": E.w Conefo Saprl
Diero Carrero Carrac», del reri- .aG. en rirtud de 1.. fac:al"~ q1I
mieto Soria n6m. O. al ele Coutih- la es~ con.feridu. ha UUliIUldo 1
ci6D n6m. 20. __pedlente lDstnúdo a iatuda d
F~ Gimeno s.u del red- ~ Mana Teresa CabaUfto ArcU
mieDto Araa6D da. u, al'de Gu4á- re del eapitúa de Artilkrla. do
l.jara na. 30. I~.GoDúlea-Est.faal Caballero. e
I.Cltuld de pel'mllta de la peuld
JI &du ~ ~... 1 MOIlteplo Clril ... IdUlIDeAl
Fel'lWldo BaUeIter'ot Arribu. del .fruta cl!ml! húrl.. del a&IminiI
rerimieoCO San.Kardál D.... ..... al dor prinCipal cII Con.... do
milmo. ardo C.ballero. pM la qtle J"II
Melquiad. L6pea EqiDOla del re- • corresponderle por 111 dtada laijl
rimiento Jdn n4m. 7J••1 de' 1&.... . 'RelUilando. que pan tf.Da' 00d~
Da n6m. 2. t101 benefiCIe.. d.l Moatepfo lIl1
Tomú Gal'cia G6.... del ..ed- r lum.dres Tladas•• pI'~itO. co
miento Zaraaola nda. 12. al de Al- ,re,lcJ al artículo a~pft1lloVII
mansa né. Ja. el r..lamento de Moratepfl4ue lo. c.unnta f.llecieran 'riude
I .in hijo.; y
DESTINOS 1 Con.iderando que 110 CODCUrreD tJCI,,""'. Loe cabos cM corDeta., I 1" circunltaneias - .1 preNDe. el
de tambores que 61"1ran en la li- 1 lO. toda vez que el caulante al fl
ruiente relaci6n, puar'n deltinadol Ilecer le encontraba c~o , la pel
a los Cuerpol que en la milma •• ~i6n lerada por .el 1D1Imo fu~ dil
expresan, causando alta y baja en la I ~t~da por IU Viuda halt. su fan,
próxima revi.ta de comi.ario. 'Imlento. n? encont!,Ddote. por tal
.6 .1- ~••_. d _I/L ~. la refenda penllÓD v.cante. sil]
2 uc f>UUO e 10- caducada.
Elte Alto Cuerpo. en 19 del Cl
CU'I l. ~".,.".,. ,riente mel. ha resuelto deseltiml
Vicente Nalda Santamarla. ~l re- la iDltancia de la Jecurrente por Cl
fÍmiento Vad.Rú n.... 50••1 Gna- reoer de derecho • la permuta q1l
F R 1__ 1_ "reteacle.po ucna qu.... ....~en&I de Lo que de orden del aelor Pres
Melilla n6m. 2. 'ente ten.o el bonor de ..nife
Daniel Nrez Inc4plto. del NIl- tar a V. E. p.ra 111 conocímieDto
alento Gaadalaja.r. .'I1m. 30, al ,fectOl conlÍf'lient•.
Grupo de Fueraa R....tar. Inclfp. Dios J'U&lde a V. E.•ac:hol dO!
nas de weUU. dm. 1· .. clrid de .......
.l:' Ci~ E~to, cid rep.. ..a 25 jUnio - 1936·
raer:.~~GnI~.: ~o.;a~IrC
1ill. nda. 2. . J:sCIM. Sdor~ Goberaadc
Eusebio L6pea Vinar. del reri- . atiliIar de y .....
miento Conltituci6n n1IbD. 190 al de
Vad Ras ntún. 50.
Iluuel p;.........p~ ..
lWIl~ Africa Ji-. .. K-.a. Sr.: .... e-.je Sa¡m
alento 1hIUIa. .... J9. _ .¡..Yirt1Id .. 1M faaaliadea qll.F~ e;a,tale JiIMDeI."''' e*a coafwi'M .......miud
'alDieH» Caba•••. J9, al bataD_ 1 upediente iutnMo a instanci
CUI" A&Ica .... L e 1106. Man lar~ 0rbeJ
Kanael KaIcM ~ta, cW~' dd.... del rradudo el
D&1l CuaaD... Africa n4& 17. al • jácito. uqeDto MPDdo de Can
,dmleato~ J9._ .' .01, retirado. D. lI~el Fel
L1ÚI Val~ N lW ....... ÚDdea Súrez en IOtic:itud de pes
Caudorea Afrlca né. O... ele"" ....
ca D6m. 1'. . Resultando que el CA18lUIte JIU
FnDCiKo ~Da r.,., .... di.. IÍtuaci6D de retirado. tt
reciaieDto G~ua • ..c-_.a de m,no de 1"'. fedla .., ..ce
bataU6n CaadvnI Africa d., 9- rior a la pI'O~de--Ia ~ dJO.~ ~·~..,CDacelIeC~ iI ,....... 1& ~......... lbud6 101 1M
,.. e f Fa- ..a .... n~ 4eI 11 n¡rMilitar•
lWIl _ .... ~ a.. 1, al EMe Alto. Cuerpo. ea l' del ca
~~...... nieate .... ha~d~..
• JO De orden del &ano. Seftor MI
tIiItro. le diIpoac 10 sipícnte:
__•• Uf.
.ASCENSOSC...,.,. .. a.-cete el eapleo de
-.,.-.o • • ........ ., CÜOI
...~ ., .. taaItoc- al Cabo de
. taIIbo~ .., ..... .-.etu , tambores
.. ..... _ la .....te re1aci&l.
© Ministerio de Defensa
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la iDstaDda de la rec:atnlDte par ea-I Excmo. Sr.: Por la PresicleDcia
rear de derecho á la peDSi6Il que de elte Consejo Supremo ee di~
solicita.· 1con esta fecba a la Direcci6n gene-
Lo que de orden del dor Presi-. ra1 de la Deuda y Clases Puivas
dente tengo el honor de manifestar a' lo siguiente: .
V. E. para aa conocimiento y efecto~ ..Este Consejo Supremo, en virtud
consilfUÍeDtes. de las facultades que le con1iere la.
Dios guarde a V. E. mochol a691. ley de 13 de enero de '904, ha de-
Madrid 25 ele' juDío de 1936- darado con derecho a pensión a los
I!I \kaeraJ 5e.:rcwIo comprendidos en la unida relad6ll,
Pdro 'V"..~. Castro. que em~leza con dolia )farí~ de la
Concepción de la FlJ'etlte Slrl"B y
Eftmo. Sr. Cceral GoMnaador Mi- termina c~ doh Frandtca Bonilla
litar ele OYieclo. .; IBecerra, cuyoe haberes puiYoe ......
© Ministerio de Defensa
.atidadn en la forma que se u-
presa en dicha relación, mientras
conserven la aptitud legal para el per-
cibo...
1.0 que de ordeD del exoelentfaimo
señor Presiden~ manifiesto a V. E.
para su conocimien.to y demú efec-
tOI. Dios guarde a V. E. much06




828 29 de tmdO de t92J o O.DÚl. tU
Se concede licencia para contraer
matrimonio con doña Carmen P~rez
[.la, al teniente del sexto regimien-
:o de Intendencia D. Santia~o Mar-
tinez de Septien y G6mez.
26 de junio de 1C)26.
Sedar Capit4n ~eneral de la sexta
regi6D.
AasWar IDQW
D. Juan Moreno L6pa, ucendido..
del Tribunal Supremo de la Hacie.
da P'l1blica, a la Comilarla de Gue-
rra de Madrid y trauport.. milka--
res (V.) •
Auáll............
D. lruelo Orte.- CQ8St&,~
dido, de lu 06ciDu eJ. la Iqtenea-
ci6n militar de Baleares. a COAtiaur
ea lu milmu.
Los auxiliares y escribientes de la·
tervenci6n .Militar que fi¡uran en la
siwuiente relación.. pasan a servir l~
destinos que en la misma se les alig-
na incorporl1ndose con l:U ¡encía .el
d.tiao • Africa. '
'28 de jUDio de 10;36.
Señores Capitanes generales de la
prim~ra y tercera re~one. y de
Baleares, Cómandante feneral de
Ceuta y Director seneral de IDa-
truccíÓn y Admini.tración.
D. Rafael Muflol DominIO, de l.
IntervenciÓn ~eneral militar, a la
Intervenci6n de Serviciol de Lara-
che (V.).
D. Cipriano Viu HOUI, alCendido,
de las Oficinas de Inten-ención mili-
tar ,de la tercera re~ón, a continuar
en las mismas.
AalUu ...........
D. Bruno Letón Carda, ucendldo,
de la IAten'eAci6D de Senicios de-
Larache, a la IAtervad6a ,eun&
militar (V.).
Auluan. de ..... claN
Militar de la C1UU'ta región, ron plaza
de Oficial primero, a continuar en la
milma.
D. Eduardo Ml1rquez Soler, ascen-
dido, de reemplazo por entermo eD







'i~, '1 sobre la bue de cuando UD' de ascensal. a lal oIcla1es &egUndos de
dilic10 cuente con mangas de esta" Intervenci6n MUitar que figuran en
Lltima clase, que puedan servir para 'la siguiente relaci6n, debiendo colo-
ncendial, no se adquirfrá el material; carse '~n la nueva escala en los pues-
. que ::.e contrae e&ta soberana diBpo- tos que se indican, con arreglo a lo
ici6n. i dispuesto en la real orden circular
26 de junio de 1926. de 13 de octubre de 1923 (<<Diario
Oficial> nlím. 228, y' en analogla a Jo
resue.to en la I'l'al orden de 17 de julio
de 1924 (D. nlím. 160).
26 de junio de 1926.
Senores Capitanes generales de la ter-
cera y cuarta regiones, Director ge-
neral de Instrucci6n y Administra-
ción a Interventor general del Ejér-
cito.
~""I.II.. ....-
AP1'OS PARA. ASCENSO DESTINOS
Se declara aptol para el a8eeneo I\l x.o. oficiales de Inten'eDd6D Mili.
IIDpleo .uperior inmediato, por reunir tu que fiwuran en la .lrulente rela·
.. condlcionee re¡lamentariu, a kle ci6D, pa.an a sen'ir los destinos y
ItIcl.&1e8 aeguu de Intervenc16n 111. Iituad6n que en la mi.ma te les ul••
itar •que" filuran en la a1¡ulente re-' na.
acJóD. 26 de junio de 1026.
26 de junio de 1926. Seflore., CIPitape. generales de la
3e1iores CapItanes generaltJ8 de ... ter. primera. tercer. y cuarta rewione.
,cera 1 cuarta regiones. y Director llenera1 doIDllOJcdóJl
Miores Director general de Instruc- y Administración.
ci6n y Administración Q Interven- Seflor Inten'elltor Jeneral del Ej~r-
lor renera! del EJéroito. I cito.
:e1Ior...
D. Francisco Garcfa Araus y Garela
Araus, colocándose a continuación tiel
oficial primera D. Enrique Navasa Pé-
rezo
D. Antonio Martfn Garcfa, coloc6.n-
do6e a oontinuacl6n de D. Francisco
~rcfa Araus y Oarela Araus.
S. rectifica la real arda Cle 9 de D.Eduardo Esteban Va.ldés, col~
lunio .e 1025 ID. O. n'4m. u,), ~r c6.ndose a continuaci6n del o6.clal pr!-
.'que te di.pon!a paaara a .Ituaaóa I mero D. Victoriano Sáez Sáez.
!le r..mplazo, por herido, el capitin I D. El1Ieo Sanchiz Mellán, cdocán·
le Intadencia D. FrancilCO üt.". ' dale, a continuación de D. Eduardo
GcmJalo, en el NDddo ele que debi6' Esteban Valdés.
la' cM reempluo por enfermo. . D. Rodolfo Robles Rovira, coWcán-
..,¡&, d ~_I de'- cbe a continuac6n de D. Qseo San·
- • , .....
0
...,.... ch1z Keliln.
Sdor .Capltú ••eral de la auta 10. Eduardo Mlrquez Soler: colocf.n-r.gi~. doN a cont1nuaciOn del oticla.L primero
&dor lntenentor .ueral d.l Ejú. D. Joaé Vald~ Ouzm'n.
'citO. . ' D. C&rlO8'.AU~ del Pueyo, colooh-




Se prorrolra basta la fecba de fa-
corporaci6n a su destino de pl:mtill..
a partir del día 18 del mes actual. l.
comisi6n df'l sf'rvicio que en el barco-
bospital .Andaluda», desempeña el
D. Francisco Garefa Araus y Garc1a Oflcial. prlmerOll
lraus, de b. Sección de Intervención ,. -- -.v-
le este Ministeriu. D. D4ma50 AloDIO Quesada. di... D. Beny;io Hornillos Camarero,
D. Antonio Martin Garda, de 1a ponible en la primera regi6n. a las sargento procedente del batall6n d.
Disma. IOficinas de la Intervenci6n Militar Cazadores Africa, 10, ingresado por
real orden de 10 del actual (uDian.D. Eduardo Esteban Valdés, de la de la misma. (F.) . Ofi . l' )" I Ofi' d.Disma. cla " n.um. 1~9.". a as cID.as
D. EUseo Sanchiz Melián, de la mis- Real fI1'tleft circular tl.e 1 ti, agosto i Int~rvencl6n Mlhtar de la pnmera
Da. d, 19:Z4 (D. O. ,.ú".. 170)' ¡reglón (F.l.
D. Rodolfo Rollles Rovira. de las Ofl-." El Gene...! eneoo...-do de! ~too,
:inas .te la 1ntervenci6n Militar de D. FrancIsco Garda Araus y Gar- JUUi CANTON-SALAZAR y ZAPO~
a cuarta regi6n. da Araus. .
D. Eduardo Márquez Soler, en sf- D. "AntonIo Martfn Garcfa.
;uación de ret'mplazo por enfermo en D. Eduardo Este~an Va.ld~s.
a tercera regi6n. D. Elíseo SanchlZ Mellán. "
D. Carlos AHnro y del Pueyo, de la D.. Carlos Alfaro del .Pueyo. as-
.eccl6o de 1DteM'ención de ate Kl- ce!!~,dos, de la. InternnClón ~eneral
ti&terio. Mlhtar, a contmuar en la misma.
R,al ¡'"do ti, :z 1 tl, ".tlyo d, 1<)20
ASCENSOS (C. L. ·,.tí".. :Z44).
le coUIem .1 empleo superior In- I D. Rodolfo Robles Rovira. aseen·
ID8lÜat.o, en propuesta extraordinaria; elido" de las Oficinas de lntervación
1
© Ministerio de Defensa





Caunn alta y baja en 1&1 unidades
jalifia.nu e InterveDCÍOIles militares
que le expre.an 101 individUal del
Cuerpo de Sanic!.4 MUltar qae ....
blen le 1ncllc:an.
26 de julo cII 10a6
Sdor Alto Comlsado '1 c-..enl -] efe cIe1 Ejádto ü E.,aIa en
Afrka.
Sdofel J)lrec:t« ,.eral "- Mamae-
COI ., Colonial • Intenat« ....
ral del Ej6rdto.
.. ltJ M'¡.w.u ¡tIlII'" ü T"".
...a-.n. ,.
Soldado, Julio Gard. Antu6a. de
la Comandancia de Sanidad Militar
de Ceuta. en plua de lanitario. c.u-
.l&Ddo baja en 1. faena para habe·
res y alta en la de liD haber de di-
<ha Comandancia.
D. W 1"'~.fUl .,;u,ü", ü
T......
El per.ana1 sanitario que presta
'UI aenicioe en c:omili6D en el barco-
laoIpital aAndaludatt. cesa ea la mi..
ma, , te iDcorporar' con toda ur-
,eDcia a IU destiDo de plantilla. en
el tefc:el' rqiaieato de Sa.w.d Mili-
tar.
26 de junio de 1926.
Selor Capith reaera1 de 1& tercera
reci6L
Se60r IDterreDtor ..eneral del E}'r-
cito.
Soldado, J1IIlIl Rinro Pi6., de l.
eomandancia de Sanidad MUital' dec.ta. ca'" _j._dkhu In.......
<ionet, poi' h*r aldo UceDdado.
DOQOa De TftUAN
• la "alIP" .. _ .' tute J •
la "'.1' di' u.lI.
larrento del tercer regimiento de Sa- ca....ndo alta , baja en la pr6d.-
Didad Militar Jeaó. Mestre Belmon- revista de comisario.
te, con derecho a las dietas re,la- 26 "- jUDio de 1_
mentarias. Sdor.••
26 .de junio de J926
Sdor Capith ,eneral de la tercera JI ItUlntU ""'111': ü/fJ"f1144
refÍ6n. Germin L6pez Martín, del recf.
Sdora Intendente' reneral militar e miento de la Reina n6m. 2, al laaa..
Iaterveator general del Ej'rcito. ll6n Cazadora Afri~ n'6m. 7.
JI ubtll Ü ~.".".,. '-11.... rl .......
Antonio G!'erorlo Henwuta. del pailONES
=kjt:"Gr:¿'~li1bD. 41. al ele Ezemo..· Sr.": E.w Conefo Saprl
Diero Carrero Carrac», del reri- .aG. en rirtud de 1.. fac:al"~ q1I
mieto Soria n6m. O. al ele Coutih- la es~ con.feridu. ha UUliIUldo 1
ci6D n6m. 20. __pedlente lDstnúdo a iatuda d
F~ Gimeno s.u del red- ~ Mana Teresa CabaUfto ArcU
mieDto Araa6D da. u, al'de Gu4á- re del eapitúa de Artilkrla. do
l.jara na. 30. I~.GoDúlea-Est.faal Caballero. e
I.Cltuld de pel'mllta de la peuld
JI &du ~ ~... 1 MOIlteplo Clril ... IdUlIDeAl
Fel'lWldo BaUeIter'ot Arribu. del .fruta cl!ml! húrl.. del a&IminiI
rerimieoCO San.Kardál D.... ..... al dor prinCipal cII Con.... do
milmo. ardo C.ballero. pM la qtle J"II
Melquiad. L6pea EqiDOla del re- • corresponderle por 111 dtada laijl
rimiento Jdn n4m. 7J••1 de' 1&.... . 'RelUilando. que pan tf.Da' 00d~
Da n6m. 2. t101 benefiCIe.. d.l Moatepfo lIl1
Tomú Gal'cia G6.... del ..ed- r lum.dres Tladas•• pI'~itO. co
miento Zaraaola nda. 12. al de Al- ,re,lcJ al artículo a~pft1lloVII
mansa né. Ja. el r..lamento de Moratepfl4ue lo. c.unnta f.llecieran 'riude
I .in hijo.; y
DESTINOS 1 Con.iderando que 110 CODCUrreD tJCI,,""'. Loe cabos cM corDeta., I 1" circunltaneias - .1 preNDe. el
de tambores que 61"1ran en la li- 1 lO. toda vez que el caulante al fl
ruiente relaci6n, puar'n deltinadol Ilecer le encontraba c~o , la pel
a los Cuerpol que en la milma •• ~i6n lerada por .el 1D1Imo fu~ dil
expresan, causando alta y baja en la I ~t~da por IU Viuda halt. su fan,
próxima revi.ta de comi.ario. 'Imlento. n? encont!,Ddote. por tal
.6 .1- ~••_. d _I/L ~. la refenda penllÓD v.cante. sil]
2 uc f>UUO e 10- caducada.
Elte Alto Cuerpo. en 19 del Cl
CU'I l. ~".,.".,. ,riente mel. ha resuelto deseltiml
Vicente Nalda Santamarla. ~l re- la iDltancia de la Jecurrente por Cl
fÍmiento Vad.Rú n.... 50••1 Gna- reoer de derecho • la permuta q1l
F R 1__ 1_ "reteacle.po ucna qu.... ....~en&I de Lo que de orden del aelor Pres
Melilla n6m. 2. 'ente ten.o el bonor de ..nife
Daniel Nrez Inc4plto. del NIl- tar a V. E. p.ra 111 conocímieDto
alento Gaadalaja.r. .'I1m. 30, al ,fectOl conlÍf'lient•.
Grupo de Fueraa R....tar. Inclfp. Dios J'U&lde a V. E.•ac:hol dO!
nas de weUU. dm. 1· .. clrid de .......
.l:' Ci~ E~to, cid rep.. ..a 25 jUnio - 1936·
raer:.~~GnI~.: ~o.;a~IrC
1ill. nda. 2. . J:sCIM. Sdor~ Goberaadc
Eusebio L6pea Vinar. del reri- . atiliIar de y .....
miento Conltituci6n n1IbD. 190 al de
Vad Ras ntún. 50.
Iluuel p;.........p~ ..
lWIl~ Africa Ji-. .. K-.a. Sr.: .... e-.je Sa¡m
alento 1hIUIa. .... J9. _ .¡..Yirt1Id .. 1M faaaliadea qll.F~ e;a,tale JiIMDeI."''' e*a coafwi'M .......miud
'alDieH» Caba•••. J9, al bataD_ 1 upediente iutnMo a instanci
CUI" A&Ica .... L e 1106. Man lar~ 0rbeJ
Kanael KaIcM ~ta, cW~· dd.... del rradudo el
D&1l CuaaD... Africa n4& 17. al • jácito. uqeDto MPDdo de Can
,dmleato~ J9._ .' .01, retirado. D. lI~el Fel
L1ÚI Val~ N lW ....... ÚDdea Súrez en IOtic:itud de pes
Caudorea Afrlca né. O... ele"" ....
ca D6m. 1'. . Resultando que el CA18lUIte JIU
FnDCiKo ~Da r.,., .... di.. IÍtuaci6D de retirado. tt
reciaieDto G~ua • ..c-_.a de m,no de 1"'. fedla .., ..ce
bataU6n CaadvnI Africa d., 9- rior a la pI'O~de--Ia ~ dJO.~ ~·~..,CDacelIeC~ iI ,....... 1& ~......... lbud6 101 1M
,.. e f Fa- ..a .... n~ 4eI 11 n¡rMilitar•
lWIl _ .... ~ a.. 1, al EMe Alto. Cuerpo. ea l' del ca
~~...... nieate .... ha~d~..
• JO De orden del &ano. Seftor MI
tIiItro. le diIpoac 10 sipícnte:
__•• Uf.
.ASCENSOSC...,.,. .. a.-cete el eapleo de
-.,.-.o • • ........ ., CÜOI
...~ ., .. taaItoc- al Cabo de
. taIIbo~ .., ..... .-.etu , tambores
.. ..... _ la .....te re1aci&l.
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la iDstaDda de la rec:atnlDte par ea-I Excmo. Sr.: Por la PresicleDcia
rear de derecho á la peDSi6Il que de elte Consejo Supremo ee di~
solicita.· 1con esta fecba a la Direcci6n gene-
Lo que de orden del dor Presi-. ra1 de la Deuda y Clases Puivas
dente tengo el honor de manifestar a' lo siguiente: .
V. E. para aa conocimiento y efecto~ ..Este Consejo Supremo, en virtud
consilfUÍeDtes. de las facultades que le con1iere la.
Dios guarde a V. E. mochol a691. ley de 13 de enero de '904, ha de-
Madrid 25 ele' juDío de 1936- darado con derecho a pensión a los
I!I \kaeraJ 5e.:rcwIo comprendidos en la unida relad6ll,
Pdro 'V"..~. Castro. que em~leza con dolia )farí~ de la
Concepción de la FlJ'etlte Slrl"B y
Eftmo. Sr. Cceral GoMnaador Mi- termina c~ doh Frandtca Bonilla
litar ele OYieclo. .; IBecerra, cuyoe haberes puiYoe ......
© Ministerio de Defensa
.atidadn en la forma que se u-
presa en dicha relación, mientras
conserven la aptitud legal para el per-
cibo...
1.0 que de ordeD del exoelentfaimo
señor Presiden~ manifiesto a V. E.
para su conocimien.to y demú efec-
tOI. Dios guarde a V. E. much06
afioe. Madrid:u de junio de 1926.
tI OUlera! <;"CfttarlO,
1',4,,(/ Yw"•• CM/rtl
EzCJllo. Sdor..•
